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REALES ÓRDENES
ARRIENDOS DE FING1S y EDIFICIOS
12." B!lCCIÓN
Excmo. Br.: En vieta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de mayo último, acompañando el flcta
de arriendo de una casa en Jovel1aoos para Instalnción d e
las oñeínas de la tercera División dnl Cuerpo de Occidente,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina R'gf:"Ute del
Reino, ha tenido á bien aprobar, con carácter provisional y
sin perjuicio de que se observen las prevenciones reglamen-
tarias, el alquiler de la casa sit a en la calle de Alcalá, nú-
mero 28, propiedad de D. Adolfo Alonso Aguila'r, en el precio
de 125 pesos mensuales, que serán cargo al crlÍ~to extraor-
dinario de la campaña.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui entes. DiORguarde á V. Ill. muchos atios.
Madrid 27 de julio de 1897.
ASCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti.
este Ministerio en 5 de junio último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en el -poblado de Minas para Fac-
torta de subsistencias , el Rey (q . D. g.), Y en su nombre
la Reina Regenta del Reino, ha tenido á bien aprobar el
8:riendo de la que es propiedad de D. Pompi:io Argilag.,
SIta en el núm. 2 de la primera manzana en el precio de 23
pesos mensuales, que serAn cargo al crédito extraordinario
de la campaña.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de julio de 1897.
AZOÁRRAG.A.
Seiíor Capitán general de la lila do Cuba.
© Ministerio de Defensa
I Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió áeste Ministerio en 9 de junío .último, acompañando el acta
de arriendo de u~a casa en Pinar del Río para oficinas de la
representación del octavo Tercio de guerrillas, el Rey (que
Dios guarde), yen'su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar, con carácter pmvlaional y sin per-
juicio de que se observen 111s' prevenciones reglamentarias,
el alquiler de la casa sita en la calle Real, núm. 121, pro-
piedad de D. Pedro Froigas, en el precio de 40 pesos men-
sueles, que serán cargo al cr édito extraordinario de la cam-
paño.
D~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1897.
AZCÁ.BRAGA.
Sañor Capitán general de la isla de Cuba.
...t.
Excmo. Sr .: En vista del expediente de arriendo de
una casa en esa capital para instalar la oficina y almacén
del primer batallón del regimiento infantería de San Fer-
nsndo, remitido por V. E. it. este Ministerio en su escrito
de 9 de junio último, el Rey (q. D. g), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
posición presentada por D. And{éa Rodríguoz, por la que
ofrece la casa de su propiedad, sita en la calle de Lín nü-
mero 5 (b~rrio de Jesús del Monte), por el alquiler de 60 pe-
sos mensuales, que serán cargo al crédito extraordinario de
la cam paña,
De real orden 10 digo á V. E. pllra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 27 de julio de 1897.
A2cÁRR.4.(u.
Señor Oapit án general de la iala de Cuba.
......
CONTINUACIÓ~ EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
12.· Bllo:IÓX
ExoQlo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4: de junio último, promovida por el
guardia segundo de la Comandancia del Sur, de ese ínatítu-
••
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tú, Justo Berna! Olld.:mn, p .... súp'Iea de que se le o-meeda la
rescisión de un cempromiso 'ld reenganche que, sin opción
a premio, contrajo voluntarlamente por cuatro años en
1.° de junio de 1894 y se le a-Imita otro con dichobr"De·
ñeío desde e119 de septiembre del mismo año, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimer la petíeión del interesado por care-
cer de derecho á lo que solicita.
Da real orden ID digo i\ V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V.!!J. mucho! años. Ma-
drid 27 de julio de 1897.
AZCÁRR..A.GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
DEMA.NDA~ CÓtiTENGIOSA8
6.1\ B!CC!ÓX
Excmo. Sr.: Promovldo pleito por el capitán de Arti-
llería, retirado, D. lIanuel V~r31a de la Riva, contra las res-
les órdenes pxpedidas por estE:! Ministerio en 16 de septieIf-
bre, 1.0 y 20 de octubre de 1896 (O. O. núms, 208, 221 Y
237), por las que se le negó el retiro con el empleo de coman-
dante en las dos prlmeras y la vuelta al servicie activo en
la última de las dispoelcíones citadas, el Tribunal de lo
Ooutenciceo-ádmínístrativo del Con-ejo de Estado ha dio-
tado en dicho pleito, con fecha 10 del mes actual, sentencia
cuya conclusión es la siguiente: «Fallamos: que debemos
declarar y declaramos la incompetencia de este Tribunal
para conocer de la demanda interpuesta lÍo nombre ele Don
Manuel Varela de la Riva, contra las reales órdenes de 16
de septiembrej L,°Y 20 de octubre de 1896, expedidas todas
per el Ministerio de la Guerra. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocímlento y
efectos consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio -de 1897.
AZCÁRRAGfA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
......
DESTINOS
1.3 SEOOIÓN
:Excmo. Br.: La Reina Rezente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del general de dí-
visión, segundo Comandante general de Ala barderos, Don
Vicente de Martitegui y Péres de Santa Maria, al teniente
coronel de Infantería D. Manuel Salís y Cnpaoet!l, que des-
empeñaba el mismo cargo á la inmediación del citado ge-
neral en su anterior destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1897.
Azc!aUGA
Señor Comandante general del Red Cuerpo de Guardias
AbbarderQl.
Beñores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
1ft.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de EU Au~usto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien eonflr-
mar en el cargo ds ayudante de órdenes del teniente gene-
ral D. Emilio Calleja é Iaasí, en situación de cuartel en esta
corte, al comandante de Infantería D. Alejandro Feijóo Ca.
neja, ascendido á este empleo por real orden de 9 del actual
(D. O. núm. 152)
Da la de S. 11:1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa. Ma·
dríd 28 de julio de 1897.
Azd.RRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Gaerra.
- ---
\l.a SECOION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, Iteha servido disponer que los cinco segun-
dos tenientes, procedentes del colegio de ese instituto, aseen-
dídos á dicho empleo por real orden de 23 del actual
(O. O. núm, 1(2) y comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con D. Francisco Sesma Sánchaz y termina con
Don Nicolás Sánchez Gil, plisen destinados, en comisión, á
prestar servíeío en las comandancias que se les señala,
cobrando el sueldo de su empleo con cargo al capitulo 16,
artículo 2.° cPlanas mayores y tercios de la Guarda Civih,
del presupuesto qua rige.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde it. V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1897•
AZCÁBB4G..A.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la. primera, segunda y séptl.
ma regiones y Ordenador de pagos da Guerra.
Belaci~n que se cita
D. Francisco Sesma Sinchez, Ala Comandancia de Ciudad
R'Cal.
:& Juan Ewinazl) Gardón, á la de Granada.
" Adelaido Gutiérrez Jaque, á la de Palencia •
» Pedro Ureta del Camp 1, á la de Oaballerís.
" Nicolás Sánchez Gil,'á la de Huesca,
Madrid 26 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
l. a ••,
3,11- SECCIÓN
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Begente del Reino, ha teuí.Io ll. bien disponer que los je·
fes y oficiales de la escala activa del firma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. 1I1ltbs Padilla Clara y termina con D. Ernesto Marina
Arias, pasen destinados á los cuerpos que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. ~. muchos aftoso Ma-
drid 28 de j~lio de :L~97 •
Señor Ordenador de pagos de Gvnra.
Señores Capitanes generales de la primera, 8eg~nda y quinta
regiones é islas Baleares y Comandante general de lIe·
un•.
~.~•1
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Relación que le cita
Coronel
D. Matills Padilla Clara, de reemplazo en la primera región,
al regimiento Reserva de Madrid núm. 72, agregado.
Relaci6n que se cita
Primer tEJiJi~nte '
D. Manuel Oorchete Benito, de la Zona.de CAcerea núm. !O,
á la misma.
Segundoiil tenientes
D. Severíano Pérea Torres, de la Zona de Ciudad Real nú-
mero 27, á. la de Toledo núm. 12.
~ Fructuoso Olaver Rodriguez, del regimiento de Ca$tilla
núm. 16, á la Zona de Cácerea núm. 40.
Madrid 28 de [ulío de 1897.
Comandante
D. Manuel Roiz Prieto, de la Zona de Sevilla núm. 61, oñ-
oíal mayor de la Comisión mixta. de reclutamiento de
dicha pravincis,á la Zona de Madrid núm. 58, agre- I
gado, cesando en dicha comisión. I
Capitán.
D. Miguel Portella Truc, del regimiento Reserva de Hues- I
ca núm. 103, á la Secretaria de la Bubínspeceíón-del ..- _
quinto Cuerpo de ejército. Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), y en su nombre la Reí-
Segundos tenientes na Regente del Reino, ha tenido l:Í bien disponer que el se-
D. Ricardo Gonz!\lezAlonso, del regimiento de San Ferntm- gundo teniente del ejército territorial de esas islas D. Lin·
do núm. 11, destinada por real orden de ~3 del actual ro Matos Navarro, afecto al batallón Reserva núm. 4-, pase á.
(D. O. núm. 163), al de Cs&tilla mimo 16. . prestar sus servicios en comisión al batallón Cazadores Be-
> Benjamín Valverde Mozo, del regimiento de la Reina nü- gíonal de Oanarias núm. 2, con sujeción á. lo determinado
en réales órdenes de 17 de febrero, 27 de mayo, 29 de ootu-mero 2, destinado PQr real orden de 23 del actual
(D. O. núm. 163), al regimiento regional de Baleares bre y 22 da diciembre del año próximo pasado.
número 2. Da orden de S. M. 10digo á. V. E. para su conocimiento y
~ Ernesto Marina Arias, del regimiento de Africa núm. 1, demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
destinado por real orden de 23 del actual (D. O. nü- dríd 23 de julio de 1897.
I AZCÁ~RAGA.mero 163), al de la Reina núm. 2.
Madrid 28 de julio de 1897. Señor Capitán general de las I,ba Clnuiu.
A~O.ÁltRA8A _8efiol' Ordenador de pagos de Guorra.
AZCÁ:&RAGA.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 26 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el comandante del arma de Infsnterfa D. Alejandro Doma
y Soler, que ha. cesado en el cargo de ayudante de campo
del general de división D. Vioenh ds MartitegEli y Ptírlflll:: de
SlInta María, pase destinado, en comisión, a esa Inspec-
.oión, cobrando sus haberes por el regimiento Infantería Re-
serva. de Huelva núm. 94, en cuya plantilla debe causar alta
desde la revilSta del próximo mes de agosto.
De real orden 10 digo á V. E. pr¡,ra su conocimiento y
demás abetos. Dios guarde t\ V. !l. muchos a.fios. Ma·
drid 28 de julio de 1897.
Señor Director general de Carabineros.
Betiores Oapítanee generales de la primera y seguRda rerIo-
nes y Ordenador de pagos de Guorra.
-----Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los su.
balternoa de la escala de reserva retribuida del arma de In-
fanteria comprendidos en 1" siguiente relación, que princi-
pia Con D. Manuel Corchete B.nito y termina con D. Fruc.
tuoso Clanr Rodrigue2C, pasen á prestar sus servicios en el
cuadro activo de las zonas que se mencionan; percibiendo
el sueldo entero de sus respectivos empleos, con arreglo al
art.4.S del real decreto de 29 de agosto de 1893 (C. L. nü-
mero 291).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Mil.'
drid 28 de julio de 1897.
AzcÁuÁGA.,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
---
7,a SICOl:6lf
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. ti es·
te Ministerio en 22 del actual; el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
el aumento en esa dependencia de un capitán de la escala
de reserva de Infantería, en concepto de agregado, para au-
xiliar los trabajos excesivos que pesan sobre ella con moti.
vo de las eampañae de Ouba y Filipinas, y deetínar, en su
conseouenois, al' de la citada escala y arma, que presta sus
servicios en la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57,
D. Manuel Jódar Vi1larareía; el cual deberá percibir loa cus-
tro quintos de su sueldo por la expresada zona y el quinto
restante con cargo al crédito extraordinario de la campaña
de Cuba. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
efectos consiguientes. Dio! guarde 4 V. E. muchos afios.
Madrid 28 de julio de 1897.
AzCÁRBÁIU.
Sefior Inspector de la Caja general de Ultramar.
Beñorea Oapítanes generales de la primera región é illla d~
Cubl' y Ordenador de pagos de Gutrra. '
Excmo. Sr.:, Accediendo á lo propuesto por V. E. á es-
te ldinilterio en 22 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre lli Reina Regente del Reino, ha tenido it. bien desti·
nar aS cubrir la vaoante que de su clase exh,te en la plantilla
de esa Inspección, p~r ascenso del capitán D. FrAncisco Ga-
rrido García, que la desempeñaba, al de la propia clase del
arma de Infantería D. Enrique Eseasi Aldceoa, de l. plantl-
Ila do este Mini6terio.
D~real orden lo digo á. V. E. para su eonocimiento y
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efeetos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1897.'
AzcWA.u
Señor Inspector de la Caja general de Ultrnmu.
Beñorea Capitanes generales de la primera reB'ión é ¡Ila de
Cuba y Ordenador de pago!! de Gatrra.
.,.
Excmo. Sl'.:EI Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
~egente del Reino, accediendo a lo solicitado por-el primer
. teniente del 6.° bat!tllón de Artillería de plaza D. Manuel
Santiaro Soler, ha tenido á bien destinarle á ese distrito, en
las condiciones de la real orden de 14 de noviembre de 1896
(C. L. núm. 315), debiendo incorporarse á.la mayor bre-
vedad.
De real orden lo digo t\ V. E. para su "conooímlento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 28 de julio de 1897.
MARCELO DE AZC.Á.RRA.GA.
8efior Capitán general de las i.las Filipinas.
Bañores Capitanes generales de la tercera y cuarta regiones,
Inspector de la Caja general de Ultrami.r y Ordenador
de pagos de Gaerra.
.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti. bien destinar ti. ese dístrí-
tro, con arreglo ti. la real orden de 1.0 de abril de 1895
(C. L. núm. 92), al primer teniente del primer regimiento
de Zapadores Minadores D. Agustín Gutiérrez de TOTal; de-
biendo incorporarse dentro del plazo prevenido en la de 7
de julio de 1896 (C. T.J. núm. 165).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA.
Sefior Capitán general de la bIt. de CUbll.
Beñores Capitanee generales de la .egunda, lIextay ootava
rerioDeS, Inspector de la Caja general de Ultramar yOrde.
nador de pagos de Guura.
a •• _
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á, bien destinar á ese dis-
trito, con arreglo á, lo prevenídc en la real orden de 14 de
noviembre de 1896 (C. L. núm. 315), al segundo teniente
del regimiento Infantería de Pavía núm. 48, D. Pedro Ar-
eu.a A'puicio; debiendo Inoorporarseá la mayor brevedad.
De real orden 10 digo á V. E. para I'JU conocimiento
y demás efectofi•. Dios guarde á V. E. muchos afio.. Ma.
drid 27 de julio de 1897.
MA:RCJl:LO DE AICÜJ&A6A.
Safior Capitán general de las 1.1.. Filipinal.
Setiores Capite.nea generales de la nglllda ycuarta regiones,
Inspeotor de la Caja general de UltrAIDaJ' jo Ordenador de
pagof:l de Guerra.
1.'~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en /!IU nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien destinar lÍ eSlI dis·
trit9 al sergentc del regimiento Infantería de Zaragoza nú-
mero 12, Eugenio Pinilla lIartin Corral; debiendo hallarse
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eon anticipación en Barcelona para embaroar el día 14 de
agosto próximo.
Da real ardan lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de julio de 1897.
MUCELO DE AloJ..uA.eA
Sefior Oapitán general de las islas Fi1'pina••
Señores Capitanes generales de la pri;l1eray cuarta regiones,
Inspector de la Caja general de Utramar y Ordenador de
pagos di Guerra•
•••
9.a BICCIÓlf
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la. Reí-
na Regente del Reino, en vista de que el recluta. Hipólito
Araco Sanromán, del reemplaza de 1896, de la Zona de San
Bebastíán, pertenece al cupo de la isla de Cuba, ha tenido á
bien negarle el.pase al ejército de Fllipinas, como tenía so-
licitado.
De real orden lo digo áv: E. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.· Ma-
drid 27 de julio de 1897.
AzCÁllJUQA
Sefior Capitán general de Burgo., Navarra y VascoK,adRl •
al.
11.a nacIóN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que 1013 oñoía-
les de Artillaría comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Alfredo Gorrea y Oliver y termina con Don
Joaquin Abolla yLópez, pasen á servir los destinos que en
la mi,ma se les señalan.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma-
drid 28 de julio de'1897.
AZCÁRRÁGA
Safior Capitán general de Ca.tilla la Nana'1 Extremadura.
Señores Capitane! generales de la cuarta región é isla. Ba-
leal es, Comandante general de Ceuta, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la AcadeIP.ia de Artilleria.
Relación quesecita
Capitanes
D. Alfredo Correa y Olivar, del noveno regímlento-montado ,
al primer batallón de plaza.
t Juan Vanrell y Tuduri, del primer batallón de plasa, al
noveno regimiento montado.
t Joaquín Gener y FOSl3i, de lllo academia de Artillería, en
comisión en Cuba, al tercer batallón de plass, en 00-
misión en Cuba.
t Joaquín Alvargonzález y Péres de la SaJa, del tercer bao
tallón de plaza, tí la Bubínspeooíón del ouarto Cuerpo
de ejéroito.
, Primer teniente
D. Joaquín Aballa y López, ascendido por real orden de 26
del actual (D. O. núm. 165), al octavo. batallón de
plaza.
Madrid 28 de julio de 1897.
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9.110 SECCIÓN
M!TRUIONIOS
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona. de 'I'arragena R~món Seutis Viñes, veoino
.de Velilla alta, de dicha provincia, en solicitud de que se le
conceda autorización para contraer matrimonio, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la ,Reina Regente del Reino, se
ha servido deseatlmar dicha.petición, con arreglo á las pres-
cripciones del arto 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dlos guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de julio de 1897-.
6efior Capitán general de Cataluña.
-..
PENSIONES
-..
e .a UIOCIÓIl'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, de conformida.d con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido .. bien conceder á D.a Teresa Pllrtierra Alonso,
viuda de las terceras nupcias del comandante de Infantería,
.retirado, D. Pedro Alonso de DiOI, la pensión del Montepio
Militar de 1.125 pesetas anuales, á que tiene derecho como
eomprendida en la ley de 22 de julio de 189L (C. L. núme-
ro 278); la cual Pl:lu.U,z> QQ abonará á la interesada, en la Pa-
gaduría de la Junta de Olases Pssívae, 0.",,,,}....1 1!) de abril
próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante é interin conserve IU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíentc y
demás efectos. Díos guarde á V. lIl. muchos aftol. Ma-
drid 27 de [ulío d. 1897.
AzcÁlUU.G,A
Sefior Capitán general de Castilla la Nlleva y Extremadara.
Señor Presidente del COllaeJo Supremo de aurra J J1arhaa:'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re¡ente del Reino, de conformidad con lo expuesto por ei
Consejo Supremo de Guerra y Marina on 15 del corriente
mes, ha. tenido al bien conceder á D.- llicaela de Cbves y Pa-
.Iaeíe , en participación con IU hija D.a lIaría-Oltia Chn.s
y entenados D. Juan y D.II Concepcióll Ortb: y Olllag., la pen-
sión anual de 625 pesetas, á que tienen derecho por regla-
mento del Montepío Militar en ooncepto dp viuda de Iaa
segundas nupcias, y huérfanos, respectivamente, del capitan
de Infantería DvJusn Ortiz Saura; la. cual pensión 156 satis-
fará en 1l'J. Pagaduría de la Junta de Clase. Pasivas, desde.
ellO di septíembre de 1896, que fué el si¡uiel'1te dia al del
fallecimiento del causante, en la form .. que ae expresas la
mitad é. la viuda, míentrae conserve su actual estado, y la
otra mitad, por part~s iguales, entre los citados huérfanos¡
haciéndose el abono a las hembras míentras permanezcan
solteras, y Ji, D. Juan hasta el 16 de septiembre de 1909, en
que cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene ero-
AZCÁRBAGA
-.-
JUSTICIA
6.- SECCIÓN
Circular. Exomo. Sr.: El Presidente del Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 16 del actual, remitió á este
Ministerio testimonio de la sentencia dictada por dicho alto
cuerpo el día 9 del mismo, en la causa seguida en única íns-
tanela contra el comandante de Infantería D. Manuel JimeXlo
., Jimeno, por el delito de Irregularidades cometidas en el
ejercicio de funciones judiciales en Filipinas, la cual sen-
tenoia, entre otros particulares, es como sigue: «Se absuelve
libremente al comandante de Infantería D. Manuel Jimano
y Jímeno, por no Iler constitutivo del delito el hecho de
autoS).
De real orden y con arreglo ti lo prevenido en el articulo
634 del Código de justicia militllt,lo comunico á V. E. para
.. -
INVALIDOS
S.- SEOCIÓ)T
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en to
del mes anterior por el capitán de Infantería, residente en
esta corte, calle de Oriente, nüms. 7 y 9, segundo derecha,
DonJuan Comunión Ilh-Ide, en sü plica de ser destinado á la
Sección de Inútiles, agregados al Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos, hasta tanto se ultima el expediente para su ingreso
como iuutiliaado á consecuencia de heridas recibidas en
la actual campaña de la isla de Cuba, el Rey(q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon
lo manifestado por V. E. en 16 del presente mes, ha. tenido
á bien conceder al interesado la gracia que solicita, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 9.° del reglamento vigente
de ese cuerpo, aprobsdq pór real orden de 27 de junio de
1890 (C. L. núm. 212), íuterín se resuelva el expediente jus-
tificativo que determine en definitiva la situeeíón que le co-
rresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demáJ!l efectoll. Dios guarde á V. E. mucho. añol!l. MA-
drid 27 de julio de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de la isla do Cuba y primera re·-
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la lexta y séptima regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Exc~o. Sr.: El Rey (~. D. g.), Ye~ su nombre la Reina 1BU oonocimiento y efectos consiguientes. Dios' gua~de ,
Regente del Remo, ha tenido á bien disponer que el segun- V. E. muchos años. Madrid 27 de jullo qe 1897.
do teniente de la reserva retribuída D. Higinio Buís Vilh- AsoÁImAcu.
nueva, que en comisión presta servicios en el primer regí- Beñor•••••
miento montado, plise á servir en igual concepto al tercero
montado; verificándolo también al sexto regimiento monta-
do el de igual clase D. Lucas Gracia BMlgos, destinado á B'i-
lípínas, y á quien por real orden de 20 del actual (D. O. nú-
mero 161), se le ha concedido, por permuta, quedar sirviendo
en el ejército de la Península.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos añoe. Ma·
.drid ~8 de julio de 1897. '
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plso con sueldo del Estado, provincia ó municipio; cuyos
haberes pereibíráu los referídoa huérfanos por mano de la
persona que acredite ser 91 tutor.
De real orden lo dIgo lÍo V. 2. pal"lt su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1897 -.
AzcÁRRAGA
demál! efentos. Dios guarde á. V.:ro. muchos afioll. Ma.
drid ?7 ti!;' julio d1l189i.
AZCÁnAGA
eeñor Capitán general de Aragón.
Beñorea Presidente del Conllejl) Supremo ae G1lorra '1 Mariaa
y CapitAn general de la isla de Cuba.
.....0
AsCÁRKAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ExtriDladlU'll..
Señor Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y llIarilll.
Señor Capitán general de Galicla.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regante (la} Heino, eonforméndose con 10 expuesto por el
oeusejo Supremo de GUerra y Marina en 14 del actual, ha.
tenido á bien conceder á. Ramón Silva Barro, padre do Rí-
'car do, soldado que fuá del ejéroíto de Cuba, la pensión anual"
-de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo 'á la ley de
·8 de julio de 1860; la cual pensión SQ abonarÁ al interesado,
por la Delegaoíén de Hacienda de la provincia de la Coruña,
á partir del 23 de abril del corriente año, fecha de la solíoí-
.tud pidiendo el benefi cio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para sa conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 27 de julio de 1897.
Excmo. Br.: EL Rey (q , D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
. el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual,
ha tenido á bien conceder á Cll-yetano Pascual SellÉIS y IU
esposa Antoni. Vitoria Tomás, padres de Cayetanlll, solda-
-do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con a.rreglo á la ley de 15 d.
julio de 1896 y tarif~ núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión seabonará á 1011 interesado!, en coparticipación
y sín necesídad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Alí·
cante, á partir de112 de mayo del corriente afio, fecha de la
solicitud pidiendo el beneflcío, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
~ pe la de S. M. lo digo á V. E. para su conooímíeuto 1
---
f;eñor Capitán 'general de C¡¡IJti:la la Nueva y Edremadllra.
Beñor Presidente del ConseJo SuprlJmode Guerra y Marina. Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
.... p _.-r-. . .. el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual,
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- ha tenido á bien conceder á n.a Máxima Méndez Matees, víu-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por da del segundo teniente de la. escala de reserva da la Guar-
el Consejo Supremo de Guerra y .Ml'l.rina en 15 del,corriente día Civil D. Nemesío S~nchez y Bánohes, como comprendí-
mes, ha tenido á bien conceder ti. D.a Dolores, D.a Adela, da en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171); la
Doñll. Joatía, D." Consuelo, D. Antonio, D. Agus;ín y D. Angel pensión anual de 638'75 pesetas, que le corresponde con
'García Ro~ , huérfanos del cap itán de Estaio Mayor de Pla- arreglo ala tarifa. nú m. 2.de la ley de 8 de julio de 1860,180
zas, retirado, D. Antoniü,la pensi óndel Montepío Militar de cual pensión se abonar á á la Interesada, por la Delegacíón
625 pesetas anuales. á q ua t ienen dere cho corno comprendí - de Hacienda de la provincia de Toledo, desde e115 de enero
dos en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual I del corriente año, siguiente día al del óbito del causante, é
pensi ón se sutisfluá 8 les interesados, en la Delegación de interin conserve su actual estado. ·
H acienda de la provincia de Málaga, desde el 6 de agosto De real orden lo digo A V. E. para BU conocimiento y
de 1896, siguiente día al del f41lecimidnto del caussnte, por. demás efectos. Di08 guarde tl. V. E. muchos 'años. !la·
,partes iguales y roano de la mayor de los citados huérfanos dríd 27 de julio de 1897.
Doña Dolores, que ya en vida de su pa dre ej l!rcía la tutela
del mismo por hallarse incapacitado; hsei éndose el abono
á las hembras mientras permanezcan solteras, ya D. Anto-
nio, D. Aguetín y D. Angel, hasta e119 de septiembre de
1898, 18 de diciembre de 1907 y 29 de enero de 1911 en que,
respectivamente, cumplirán 10B 24 años de edad, si antes no
obtienen empleo con sueldo dellCstado, provincia ó muní-
cipio; aoumuléndose, sin necesidad de nuevo señalamiento,
-la parte del que cesare en los que conserven la .piitud
·legal.
. n ........1 oruen 10 digo á Y. E. para su conocimiento y
-demas efectos. Dios guarde i\ V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de julio de 1897.
AZC.Á.R:B.! GA
Señor Capitan general de Sevilla y Granada.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de &urra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marilla en 12 del corriente
·mes, ha tenido a bien concedera D.- Josefa 'Gómez '1 Jimé·
BeB, viuda del primer teniente de la Guardia' Civil D. Ma.·
·nuel Alquezar Lázaro, la pensión del Montepío Militar de 470
'pesetas anuales, a que tiene derecho como comprendida en
· la ley de 22.ae julio de 1891 (C. L. núm. 278), y la boníñ -
nación de un tercio de dicha suma, Ó sean 156'66 pesetM al
.afio, con arreglo ti la ley oe presupuestos de Cuba de 1885-86
· (C. L. núm.:295); los cuales señalamientos se abonarán á la
.'int er esad a, el primero, en la Delegación de Hacienda de la
·provincia de ZarllsozlI, y el segundo en las cRjas de la citada
'lala, ambos desde el 15 de septiembre de 1896, siguiente día
al'del fallecimient9 del causante, é ínterin conserve su actual
,el3ta"do y resída en la. Península, pues si se traell1da ti la re-
ferida. ida,..peroibhá, desde el día que [ustíñque su residen-
,cía en la misma, la expresada penríéu de 470 pesetas anua-
les por aquellas cajas, con el aumento de dos pesetas por
.una, cesando entonces de abonársela, previa. la eorrespon-
. diente Jíquídsclón, 108 anteriores señalamientos. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento .y
~ .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma·
drid 27 de julio de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Beñor Presidente del Cllnlajo Supremo de Guerra y Marina.
, ..
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, e..nformándose con lo expuesto por el
C .nsf'}) Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha
tenido á bien conceder á Mannel Pescador Domíegues, pa-
dre de Alejandro, soldado que fué del ejército de Oubs, la
pensión anual de 182-50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo.
nará al interesado, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Paaivas, á partir del 29 de agosto de 18f)o, fecha de la solio
citud pidíendo el beneflaio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1b~0 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de julio de 1897.
AZClÁBR.A.GA
Sefior Capit.án general de CutilIa la Nil8va y Extremlldl1ra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'll. y Marina.
Excmo. Sr.: El R!'y (q. D. g ), y en su nombre la Rei-
na Regenta del Reino, conformándose con lo expu-sto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual,
ha teni 10 Abien conee.Ier á Lu'S:\ Diego" Fern ándes, da efl-
tado viuda, madre de J. 'Eé Haro Diego, cubo que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetas, que
le corresponde con arreglo lÍo la ley de 15 de julio de lR96
y tarifa núm. 2 de la. de 8 de julio de 1860; la cual pensión
Se abonará Á la intl resada, mientras permanezea viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Santander, á
partir del 9 de noviembre de 1896, f~iJha de la solicitud
pidiendo el benefíeio, ssgún dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E._muchos años. Ma-
.drid 27 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
.Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y Marina.
• t
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na R!:'gente del Beíno, eouformándose con lo expuesto por
el Cona-jo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual,
h~ tenido á bien conceder á JUlin López Infante, padre de
MIguel, soldado que fu é del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
l~y de 15 de julio de 1896 y tarHa núm. 2 de la de 8 de jlJ-
ho de 1~60; la cual pensión se abonará al interesado, por la
Delegacíóu de Hacienda de la provincia de Sevilla, á partir
d~112 de enero del corriente año, ftlcha de la solicitud pi-
dlendo el beneflcío, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de. 189lJ (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde '1\ V. E. 'muchos años, Ma.
drid 27 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
6eñon)reaidente del COIl.elo Supremo de·Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el COI1l,ejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual,
ha te;.:~do á bien conceder á. JOsefl Ramires Lasala, de esta.
do viuda, madre de Lorenso Murena Ramírss, cabo que fué
del ejército de Cuba, la pensión snusl de 2í3'75 pesstss,
que le corresponde con arr..glo á 11\ lt1y de 15 de julio
de 1896 y tarih núm. 2 de la da 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonura Il. la Interesada, mlontras permanezca
viuda, por la Pagaduría ele la Junta <le Olases Pasivas, á
partir del B de 8 bril del corriente año, fecha de la. solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchoaaños, Ma..
drid 27 de [ulío de 1897.
AZCÁRRAG,A,
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vsscongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
--. -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
C.rmsn Feraández Sánchez , madre de Ramón AlvarE'z, sol-
dado reservista del reemplazo de 1894, en súplica de peno
si ón, y careciendo la interesada de derecho al beneficio que
pretende por no hallarse comprendida en el real decreto de
4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); el Rey (q. ,D,'g'),:1
en EU nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de 'Guerra y Mari.
na en 10 del corriente mes, no ha tenído á bien estimar el
recurso. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás erectos.. Dios guarde á V. E. muchos aftos. M"..
dríd 27 de julio de 1897.
AIOÁBlt.A.QA
Señor Capitán general de Castilla la N'llova y Extremadura.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Q.ura '1 Marina,
-
-E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReI-
na Regente del Reino, conformándose (JQn 10 expuesto por
el Oonse]o Supremo de Gueqa.yMarina en 10 del corriente
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'mes, ha tenido á bien conceder á José Corpas Valero, resí-
dente en Lr:ja, padre de Rafael Oorpas Flores, soldado re-
servista del reemplazo de 1891, con destino en el batallón
expedicionario de Infantería de Mallorca núm. 13, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, tí que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4: de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado, desde ellO de dícho mes de agosto, por el regimíen-
to reserva de Málaga., é Interín conserve el derecho; ,todo
conforme con lo dispuesta en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27dé julio de 1897.
A.sOÁRBAGA
Señor.Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu.rra y Marin
é Inspector de la Caja general de Ultramar• .
--
Excmo. Sr.: En vista de la ínetanoia promovida por
·P~hDia López Perra, esposa de "Juan Rubio Vera, reservista
del reemplazo de 1~9l, en súplica de pensi ón, y careciendo
.Ia Interesada de derecho al beneficio qua pretende, ¡'Jor no
hallarse comprendida en el real decreto de 4 de ag¿..i.to de
·1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, eouformándose con lo expuesto
por. el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del co-
tl.'Íente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. H2lo'
·drid 27 de julio de 1897.
AzcÁllB.!.GÁ
·Sefíor Capitán general de Valencia'.
Setíor Presidente del CObStljo Supremo de Gu.rra y .arÍlla.
.....
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicente Cebolla Marqués, padre de Vicente Cebolla Garras-
qnes, reservista del raemplaso de 1891, en súplica d~ pen-
·sién, y careciendo el interesado de derecho al beneficio que
pretende, por no hallarse comprendido en el real decreto de
4: de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
i>o~ ei Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 del ca-
· rriente m es, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonooímíento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
· drid 27 de julio de 1897.
AzcÁItRÁGA.
· SefiOr Cllpitan general de '9'alenoia.
'.J:'eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,.), Y en su nombre la Reina
Regente del R,eino, conformándose ~on lo expuesto p~r ,el
· Oonsejo Sup~mo de Guerra y Marma en ~O del corr~ente
mes ha tenido á bien conceder ti Juan Bautista B~1xauh 4r-
Dandis, residente en Sueca, padre de Antonio Bayxaulí Mar·
eo reservista del reemplazo de 1891, con destino en el bata-
llÓn expedicionario del regimiento Infantería de Vizcaya
"n úm . 51, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á. que
:. iiane derecho como comprendido ~ ~lreal decreto .de 4 de
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agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rá. al interesado desde el 14 de enero último. fecha en que
contrajo matrimonio otro hijo del mismo, por la ~:)na de
Valencia é ínterin conserve el derecho; todó conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De red orden lo digo á V, E. p.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1897.
A7.CÁBRAGÁ
Señor Capitán general de Va.lencia.
Señorea Presidente del Conejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.•
*ffl!••
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Eustaquio Latía Diez, padre de Venancio Lada Arteche, sol-
dado reservista del reemplazo de 1891, en súplica de pen-
sión , y careciendo el Interesado de derecho al beneficio que
pretende, por no hallarse comprendido en el real decreto de
4: de agr.sto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g,), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
con lo expuesto por el Concejo Supremo de Guerra y Marina
en 10 del corriente mes, no ha tenido á bien estimar el re-
curso.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aMB. Ma-
drid 27 de julio de 1897.
AzotaBAS.!.
Sefíor Capitán general de Burgo' l Navarra y Va,coDtada••
Señor Presidente del Conlejo Supremo de Guerra J liarla••
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pór el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Teodoro Ru.iz &rriol8o, resi-
dente en Orche (Guedalajara), padre de Román Ruiz Ruís,
reservista del reemplazo de 1891, con destino en. el batallón
expedicionario del regimiento Infantería de Asturias, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara al inte-
resado, desde el 9 de noviembre de 1896, facha en que cum-
plió los 60 años de edad, por el regimiento Reserva de Tú-
nez, é ínterin conserve el derecho; todo conf orme con lo d ís-
puesto en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 173)• .
Da real orden lo digo á V. E. para. s11 conocimiento y
demás efectos. Dio. guarde á V. E. muchos atlos. Ma·
drid 27 de julio de 1897.
AzC.Á.RRAGA.
Señor Capitán general de Aragól1.
Señores Presidente del Con,oJo Supremo de Guerra y Marillll
é Inspector de la. Caja general de Ultramar.
.. e.t. b
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien oonceíer á Joaquín Agaíla~ RllYes, re-
sidente en Guadaloázar, padre de Joaquín Aguilar Reyes,
reservista delreemplazo de 1891, -con destino en el ejército
de la isla de Cuba, la pensión de 50 céntimos de peseta ¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
diarios, á que tiene derecho como comprendida en el .real ¡ Aguada Jim6lo'1.ez Abuso, madre de Francisco Rodríguez, sol-
decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual: dado reservista del reemplazo de 1891, en súplica de peno
pensión se abonará al interesado, desde e113 de diciembre ¡síón: y careciendo la interesada de derecho al beueficio que
de 1896, fecha en que cumplió los 60 años de edad, por el , pretende Ror no hallarse comprendida. en el real decreto de
regimiento Reserva de Ramales é interin conserve el dere'14'de agosto d6 1895 (D. O. núm. 172), el R9Y (q. D. g.), Y
cho; todo conforme con lo dispuesto en el citado real deore- en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
to y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núme.¡ con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
ro 173). ' na en 10 del corriente mes, no hs tenido á bien estimar el
De real orden lo digo á V. E. psra su conocimiento y 1 recurso.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1
1
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 27 de julio de 1897. . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
AZCÁnA.GA ~ dríd 27 de julio de 1897.
•
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Señor Capitán general de Sevilla '1 Gr.nada.
Beñores Presidente del COftStljo Svpr..o de GlItrra y lIarina
é Inspector de la C.ja general do Ultramar.
8'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el '
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mES, ha tenido á bien conceder á Francisco Vallido Cano
Vaoa, residente en AlcalA la Real (Jaén), padre de José Be-
llido Calleja, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón expedicionario del regimiento Inían-
tería de Mallorca núm. 13, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido en el
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O: núm. 172); la cual
pecsíón se abouará al interesado, desde e19 de [ulio de 18';)6,
fecha en que cumplió los sesenta años de edad, por la Zona
de Jaén é ínterin conserve el derecho; todo couforme con lo
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde • V. E. muchos afio.. Ma·
drid 27 de julio de 1897.
A2 cl.BRAG.A.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Seliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
al.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándcse con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Bernarda Damiá Slfté, resí-
dente en Aldra, madre de Carlos y Silverio Valiente Damíá,
reservistas del reemplazo de 1891, con destino en el ejército
de la isla de Cuba, la pensión de 50 céntimas de peseta día-
ríos, á que tiene derecho como comprendida en el real de-
creta de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual peno
sión se abonará á la interesada, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Játlve ; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden oírou-
'lar de 7 del mismo m6S (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díoa guarde á V. E. muchos años. Mil.'
ddd 27 de julio de 1897.
, AZCÁRR.A.GA,
Safior Capitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del OonseJo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de UUraXl1ar.
•••
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AzcÁRRASA
Señor Capitán general de Cutilla Nueva y Extremadllra.
Señor Presidente del ConsejoSupri!mo de Gllerra y Marina.
'.. 0$.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reí-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Catalina S'llgado Moralea,
residente en Alcántara (Cáoeres), madre de Tomás Balgado
Salgado, soldado reservista del reemplazo de 1891. con des-
tino en el batallón expedlcíonarlo del regimiento Iofa "teda.
de Canarias núm. 42, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios á que tiene derecho, como comprendida en el real
decreto de ~4., de agosto de 1R95 (D. O. núm. 172); 111. cual
pensión se abonará á la interesada desde ellO de di-he mes
de agosto, por el regimiento Reserve. de Caoeres, é interin
conserve el derecho; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para I'lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIa-
dríd 27 de julio de 1897.
.DeÁn.uJ.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y MariBa.
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
--e, •
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del 'Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha ténido á bien conceder ti Vicente Burdeos Bernd,
residente en Almazara (Castellón), padre de Juan Bautiota
Burdeos Simón, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Tetuán núm. 45,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios á que tiene de-
recho, como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172), la cual pensión se abonará al!.
interesado desde el 11 de mayo último,·fecha en qua oum-
plió los 60 años de edad, por el regímiento Reserva de
Oastelíón, é ínterin conserve al derecho; todo conforme coa
,lo dispuesto en el citado real deoreto y real orden circl;.iar
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. :pios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 27 de julio de 1897.
AzeÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.•
Señores Presidente del Consejl) Sllpremo de Guerra y IkriJla
é InspE!otdr de la Caja gen"(fralde Ultramar. .'.'
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Excmo. S~.: El Rey (q . D. g.), Y en ElU nombre la Rl'i-1
na Hl'gente llf,l Reino, c:·llfllrmán·kFe eou lo ex puesto por
(·1 Consejo Supn-mo de Guerrs y Ma ri m.l f.!H ] 6 d..l corriente
mes ha tenido á bien conceder a Jo: quín L:ón Alberieh, r~l!i­
dente en Ca-tellón de la Plena, padre de José León Guiczo,
soldado reservista del reemplazo de 1891. con destino en el
batallón Cazadores de Barcelona núm. 3, la pensión de 50
cénti mos de peseta diarios, tí que tiene derecho como como
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nü.
mero 172); la cual pensión se abonara al interesado desde
el día 21 de noviembre de 1~96, fecha en que otro hijo del
recurrente contrajo matrimonio, peor el regimiento Reserva
de Osstellón de la Plana é ínterin conserve el derecho, todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 189' .
. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del CODSitjo Supreme ell) Guerra y marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, cr.níormándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien conce ter ti Isabel De1glldp Vllches, resi-
dente en Mengibar (Jaén), madre de Jo sé Torres Delgado,
soldado reserviste del reemplazo ele 1891, con destino en el
batallón expedicionario del regimiento Iufantería de Grana-
da núm. 34, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de
4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); ]80 cual penslón se
abonará á la interesada desde el 7 de febrero de 1896, fecha
del falleclmiento de su marido, por el regimiento Reserve de
J "bn é in! erin conserve el ileN\C'h,lj todo conforme con lo dís-
puesto en el cita do Tfl>l decreto y 'real orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173). .
De real orden lo digo) á V. 1!l. para su conocimiento '!
demás efectos, Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1897.
AzO..lBRA.6.l
Señor Capitán general -de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del CODsejo Sllprcmo de G"~rra y _aria.
é Iuspector de la Caja general de Ultramar.
-.----
PREMIOS DE REENGANCHE
lZ,- EcaIÓN
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el coman-
. danta mayor del 4.° regimiento de Zapadores Minadores en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 22 de mayo
último, el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado rsgimien-
to para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1895-96, re-
clame para -loa alÍs sargentos comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con Gervalio García Segara y ter-
mina con Federico Vicento Sánches, los devengos que les co-
rresponden y en la misma se expresan, ascendentes á la su-
ma de 330 pesetas; debiendo comprenderse el importe de la
referida adicional, despu és de Iíquida-la, en los E-fectos del
apartado letra C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos,
De real orden 10 digo á V• .fti. para su conocíunento y
demás efeotoe. Dios guarde á V. .!l. muchos aOoi. · M.a-
drld 27 de julio de 18U7.
MCÁRRAGA
Sefiar Oapitán general de Cdalllña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
Olasos NOMBRES
.Relación que se Cita
DlWEXGOS
-
Bargento. . • • • . . . • . • . • . Jenaro Gareía Segura •••• , ••...•••.••.•••.. Premio del primer periodo de reenganche, desde
, 1. o de marzo á fin de j linio de 1896.
Idero ••.•••.••••••.•. lfanuel MBñas Zapata •••.•.••.•.•.•...•••. Idem del id. id. del mes de enero del mismo afio,
I .it'm .••••• ......•••. Oonstantinu Viader Marguerlt ..••.•.•••••••]
I:\l-in ••.••••••••••••. Jos é Fructuoso Soto .•.•...•.•....••.•.•..• Gratificación de continuación en filas de los mesea
Idem •.•.•••••..••... Antonio 8llnchez Burgos. . • . . . • • • • • •• . . • • • . . de abril, mayo y junio del mismo año.
Idem • . . . . • . . • . • • • • .. Federíco Vicente Sánches • • • • . . • • • • • . . • • . • • - , .
\
. Madrid 27 de julio de 1897.
Excmo. Sr.: En vlsta de la instancia promovida por
el jl:fd del Detall de la Ccmandancia de Zamora de 6Ee in étí-
tuto, que V. E. cursó á este Ministerio en 20 de mayo últí-
me, el Rey (q, D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido A bien autorizar á la expresada depen-
deucia para que, en adicionales á los l:'jer::licios cerrados de
1891·92, 1b92·93 Y1893.\)4, reclame para el guardia segundo
ft.rciso Luengo-Eeteban, la diferencia del plus senchlo de
reenganche al doble, que le corresponde desde el 19 de mar-
zo de 1892 á fin de junio de 11:94 por consecuencia del abo-
no de tiempo que le fué reconocido por real orden de 12 de
febrero del corriente año (D. O. núm. 34)j debiendo com-
prenderse elimporte de las referidas adicíonales, después
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de Ilquldadaa, 'en los efectos del apartado C del arto 3.° de
la vigente ley de presupuestos.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á Y• .lll. muchos afiOs. Ma-
drid 'J,7 de julio de 1897,
Azo.L:auu
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por -el
comandante mayor del regimiento lofanteria de Oueacs nü-
mero 27t Y que V. E. cursó á este Ministerio en 1" de
D. O. n11m. ise il9 j ulío 1897 52'7
•
mayo último. el Rey (q. D. g.). Yen BUnembre la Reina Re-
gente del Reino, l-a tenido á bien eutorisar al expresado
:tf¡;Lxlientnpltre; quP, en adíeíonal á los E'jerdcio~ cerrad! El rle
l~\)ó 96 y 18U6·97, r-elame parll. 10B sargentos Ju..n R&mir~z
Utrilla y José OlÍ!ls CaUl'ja la gratificación de continuación
en filas que devengaron des3e'1.° de abril de 1896 á fin de
junio próximo pasado; debiendo comprenderse su importe,
previa. liquidación, en los efectos del apartado C del articu-
lo 3.° de Ja 'Vigente ley de presupuestos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I
drid 27 de julio de 1897.
AZCÁRRUA
Beñor Capitán general de Cadilltl la Nueva y Extrem~dura.
Sef\.or Ordenador de pagos de GUITa. •
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el coman-
dante mayor del batallón Ct-zadores ele Madrid núm. 2, en
Instanele que V. E. cursó liaste .Mlnistelio en 5 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D.g.).·y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien autorizar al ex-
presado batallón para que, en adicional al ejercicio cerrado
de 1895-96, reclame para el maestro de cornetas Cryo San
Josó Expósito, la diferencia del premio del primer periodo
de reenganche que tiene percibido desde 1.0 de enero á fin
de junio de 1896, al del segundo periodo que le ha. corres-
pondido en los seis mores indicados, y paraIos sargentos
Ealor;ioMoral Gonzalo, Morc~la LÓpllS Gll.t!I'r. y Eu.ebio Gus-
ta Campo,-la gratificación de continuación en filas que de-
vengaron en los meses de abril, mayo y junio del mismo
año citado; debiendo comprenderse el importe de la referí-
da adicional, después de liquidada, en loa efecke d61 aparo
tado C del arto 3.° de la "Vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
demás efectos. Diol guarde á V. 1Il. mucho! años, Ma·
drid 27 de julio de 1897.
AZCÁRIU.GA
Bstíor Capitán general de Burgol, Navarra y VasoODradas.
l5elíor Ordenador de pagos de Guerrt'l.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman:'
dante mayor del regimiento Lanceros de Farnesio, 5,° de
Caballería. en instancia que V. E. cursó á este Ministerio
en 4 de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autoriMf al ex-
presado regimiento para que, en adicional á los ejercicios
cerrados de 1894·95 y 181:15·96, reclama para el sargento
maestro de trompetas Claudio Vallejo López, la diferencia
del premio del primero al segundo período de reenganche
que ha devengado desde 1.o de mayo de 1895 á fin de junio
del año siguiente; debiendo comprenderse el importe de la
referida adicional, después de liquidada, en los efectos del
apartado e del arto 8.° de la :vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. Jil. para su oonccimientn y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Milo'
drid 27 de julio do 1897.
Azo.Á.lmAGA
Señor Capitán general da Castilla la Vieja.
Señor Ordenlldor de pagol de GUIl.rra.
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Excmo. Sr.: En vish de la Instancia que V. E. enrsó á
este Miuisterlo en 8 de abril último. promovida por el guar-
dia. 8€'gun,'lo de ¡ti,Comandancia de Osstetlón, ele esto iu-ritu-
to, Vioante SegauA PiiUll.r'oja, en súplica de abono (Id pre-
mio y plus de reenganche des íe 1.0 de abril de 1896. en
que cumplió los seis años de servicio en filas, por creerse
comprendido en al caso 2.0 de la real orden de 4 de julio de
1893 (C. L. núm. 241), y considerando que ('sta disposición
no le el aplicable, por no contar el expresado tiempo de ser-
vicio requerido por la misma para disfrutar oichos benefí-
eíos, cuando sin opción á ellos contrajo BU anterior eompro-
miso de cuatro años en 1.0 de abril de 1893. el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, S8 ha servído
desea timar la petición del recurrente, por carecer de derecho
.. lo que solicita, corno com prendido en el caso 1.0 del arto 30
del reglamento de 3 de junio de 1889. .
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1897.
AzCÁImAgA,
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de junio próximo pasado, promovida
por el guardia segundo de la Comandancia de Cáceres Luia
Moreno Rodríguez, de ese instituto, en súplica de abono de
la dríerencia del plus sencillo al doble de reenganche, que
por sus años de servicio voluntario le corresponde, desde
el 5 de octubre de 1894 á fin de junio de 1895" el Rey
(q. D. ~.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, y disponer que la ex-
presada Oomandnncía formule la correspondiente reclama-
ción en adicional al ejercicio cerrado de 1894.-95, cuyo ím-
porte se comprenderá, después de liquidada, en los eíectos
del apartado C del art, 3 o de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 27 de julio de lM17.
AzcÁRlU,CU.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefior Ordenador de pagos de Guerrl.
.~.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de mayo último, promovida por el
trompeta de la Comandancia de Albacete, de ese instituto;
Antonio Flll'nánc1ez Gómllz, en súplica de abono del premio
y plus de reenganche que, con arreglo á lo dlspuesto en
real orden de 20 de febrero de 1888, le eorresp mde en /'JU
actual compromiso, contraído por cuatro años en la Coman.
danoíe de Valencia el 1. ° de mayo de 1896, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre lA Reina Regente del Reino,
ha 'tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que las
citadas dependencias f",rmule.ll l respectivamente, la recla-
mación de los corr~spondientes y expresados devengos en
adicionales ll, los ejercicb8 cerrados de 1895,96 y 1896·97¡ de-
biendo comprenderse" su importe, después de liquidadas.
en los efectos del apartado C, del arto 3.° de la vigente ley
de presupuestos. _
De real orden lo digo á V. E. para. BU oonccímíento y
.,
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efectos consiguientes. Diof! guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1897.
. AZOÁ.RBA8A
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guorra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 9 del mes próximo pasado, promovida
por el auxilíat; de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de la
Administración Milit9.r D. Víctor Solsona Soledá, en súplica.
de abono de 30 pesetas por diferencia. de la gratificación de
eentlnuscíón en filas qne percibió en los meses de mayo .y
junio de 1896, al premio del primer periodo de reenganche
que en los mísmos le ha correspondido por sus años de' ser-
vicio, como sargento que era entonces de 1& segunda briga-
da de tropas de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y disponer que la citada brigada foro
muls la reclamación de la expresada. suma en adicional al
ejercicio cerrado de 1895-96, cuyo importe se comprenderá,
previa liquidación, en 101 efectos del apartado C, del ar-
ticulo 3.0 dela vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de--
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1897.
AZOURAGA.
Sefior ('ap1táu general de Burgos, Navarra "1 VAsconradas,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo, Sr.: En vista de la inl'tllncia que V. E. cursó
á fst!:l Ministerio en 22 de mayo último, promovida por el
guardíasegundo de Ia Gomandancía de Valencia. de ese ínstí-
tuto, Juan Herreros Moya, en súplica de abono del premio y
plus de reenganche, desde el 2 de enero de 1893 h~sta el
1.0 de diciembre de 1894, por creerse comprendido en las
preaordpelones de la real orden de 4 de julio de este último
año (C. L. núm. 241); y eonalderando que esta disposición
no le es aplicable, porque cuando empezó á regir se hallaba
sirviendo el recurrente un compromiso contraído volunta-
riamente por cuatro aiJos, y sin opción á dichos o@rteficioa,
en 2 de diciembre de 1890, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petitión dél interesado, por carecer de derecho á lo que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1897.
AIOÁR1U.Gil
Señor Director general de Iv. Guardia Civil.
etfíor Ordenador de pagos de G'll8l'ra.
....
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 4 'de junio último promovida por el
guardia segundo de la Oomandencla del Sur, de ese institu-
to. José Ruís GÓm.z, en súplica de abono del premio y plus
de; reenganche ~ede el 5 de marzo de 1896, en que cumplió
101r6 afios de servicio en filas. por creerse comprendido en .
el caso 2.° de la real orden de 4 da julio de 1893 (C. L. nú-
mero 241); y considerando que esta dlspr slción no le es apli-
cable, porno contal: el expresado tiempo de servíclo reque-
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rido por la miilma para disfrutar dichos beneficios, cuando
sin opción á ellos contrajo voluntariamente su actual eom•
premiso de cuatro años en 1.0 de junio de 1894, el Rey
(qo' D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petioión del recurrente, por Carecer
de derecho á lo que solicita, como comprendido en el (laso
1.o del arto 30 del vigente reglamento de 3 de junio de 1889.
De real orden lo digo á V. E. parlo su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aliol. MI..
drid 27 di julio de 1897.
AZOÁImAGA.
Sefior Director general de la. Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Querra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mínísterío en :3 de junio último, promovida por el guar-
dia segundo de la Comandancia de Valencia, de ese instituto,
Fl'ancísC3 Gonzalez Sien, en ~úplica de abono del premio y
plus de reenganche desde el 5 de enero de 1893 tí fin de mar-
zo de 1894, por creerse comprendido en los preceptos da la
real orden de 4: de julio de este último año (C. L. núm. 211);
y considerando que esta dísposíeíón no le es aplicable, por-
que euando empezó á regir se hallaba sirviendo el recurren-
te un compromiso contraído voluntariamente por cuatro
años, sin opción á dichos beneficios, en 2 de enero de 1890,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Belna Regente del Beí-
no, se ha servido desestimar la petición del interesado por
carecer de derecho á lo que solicita, como comprendido en
el caso 1.0 del arto 30 del vigente reglamento de 3 de junio
~~W. .
De real orden 10 digo tí V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Madrid
27 de julio de 1897.
,AzCÁUAaA
Señor Director geueral de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.· SmeCIÓX
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
tí este Ministerio por los Capitanes generalea de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las Comisiones provinciales y mixtas de reclntamiento que
en la misma se indican, han acordado se exima del servicio
militar activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido A bien disponer se cumplimenten dichos acuerdos,
pasando los interesados á la situación que á cada uno se de-
termina, observando las prescripciones de la real orden
circular de 20 de marzo último (D. O. núm. 63) y lal!! dél
arto 215 del reglamento para la ejecuciónde la ley de reolu-
tamiento vigente.
De real orden 10 digo l.\ V. E. para su conooimiento Y
efectos consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos años.
.M:adrid,27 de julio de 1897.
AZOÁBR4EIA.
Señores Capitanes generales de las rerionea é islaa Balear?'
y CalIli1"iWJ.
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Madrid núm. 58.•••••. Mariano López Poveda•..•.....•.• Madrid •..•••••• '
Zafra ••••.•• •.••••••. Famcisco Nolasco Sll.Dabria.•••••.• Badajos•••••••••
Idem ••.• " ..•••••••. Salueuano Oampanc Jaro••••••••• l tem •••••••••••
Primera.•••••••• Idem ••••••••'•••••••• Juan DJaz Barrena ....••••••••••. ltlero ••.••.•••••
Idem Florián Guerrero Santiago Idem .••.•••••.•
Ciudad ReaL ••••••••. ¡;~ladio Prado P érez . • • • • • •• •• • • • • • Ciudad Real •••••
Segovia . • • • • • . . • • . . •• J ustíno H errero Zamorano. • . . . • .. :1egovia ••.•.•. ••
S d paén Antonio Hermoso Oarpío Jaén .
arun a ••• .•••. (Granada.•.••••....••• Manuel Agudo Gonzalez •••.•.••.• Granada .•.••• •.
Alicante. . • • • • • • . • • • " Vicente Planells Iborra • • • • • • • • • . • Alicante.• •••..••
Castell ón•••••••••••• , Manuel For és Beltr án . • • . • • • . • • •. Oastell ón..••••••
Idem •.••••• •..•• '••• , Ramón Climent Valdés. • • • . • • • . •• Idem ••••.••••••
Idem • . . . • • • • • • • . . . .. \telchor Folch Prata. . . • . • • . • • . . .. Idem ••••••••••.
Id..m Joaquín Martin·Benedictó Idem .
Idem ••••••••.••..•. . \latillS Ibá ñez T",razona •.•••..•••. l lem •..• ; •• '•.••
Idem Míguel Llop Moreno Idem Reclutas condiclonales,
Tercera ••••••••• l oiem •• • • • •.•• • • • • • • •. Vicente Pitoreoh Adell.••••••••••. Idem ••••••.•.••
Idem ••.•.••••••••••. "alvador Oastell Jimeno•••.•..•.• Idern ••••••••••.
Larca •••.••••••••••.• Francisco E~pinosa Jiménez..••.•• Murcia•••••.••••
Murcia. • • . • • . • • . • • • •. l1~milio Sánehez Torres.•••.••••••• Hem ••...•.••••
Idem • • • • • • • . • •• • • • •• .ruan l-i s Jodar • . • • . • • • . . • . • • • • •. ldem .•..•••••••
Idem ••••••••••••••.. Alfonso Boluda García, . . . • • • •• • • Idem •.• •.••••••
Idem • • • • . • • • • • • • • • • . Francisco Ferrer Sá,nchez.••••.•.•• ldem .•.••••••••
Albaoete.•...• •...•••• Juan Herreros y García Peña•••••• Albacete ..•.....
Barcelona núm. 59..... Jaime F errer Noguera.•.• •••••••• Barcelona .•.••••
'I'erragona•. " •••••••• Juan Melleguer Fabregas.•••••••.• Tarragona .
ldem ••••.•.• ; • • • • • •• Antonio Sacal Renerte. • • • • • • • • • •. Idem .•..••••.••
Idem ••.•••.••••••••. Jul í án Roca Villada .•... •••• .•.•. Idem •••.•••••••
Idem • • • • • • . • • • • • • • • . Agustín Corts Rión.•••••••••••••• Idem •••••.•.•••
Uultrta •••••••••• Idem ., •••.•••••••••• Joaquín Esmel Fatsini. •••••••..• '¡lllem •••.••••• : . .
Idem •••••••••••••••. José Pdeja Pelejó••.••.••••.••••• ldem •• •..•••..• '
Idem •• .••••••••••••• J osé ~anB Oll é.•• • •• • •• . • • • . . • • . • Idem . • • • • • . • • • •!
Lél ida. • • . .. .. .. •• Rosendo Purroy Bañeras.. .. .. • Lérida 1Sorteable.
I dem •..•.••.•••.•.•. Pablo Mercader Prat.••••.•.•..•.• Idem ••••.••••••
Gerona..•••••..••.••. Francísco Yerdaguer Freixá .•••••• Gerona ...•••.•.
Zaragoza,••••.••.• •••. Angel Va/ero Valero .••••••••••••• Zaragoza••••••••
Huesea " Ramón Labíera Garoés ..•.•••••••• Huesca .
Idem •••••••••••••••. JU5é B'Jix Marcue ílo ••..•.....•••. Idem ••••••••..•
Quinta•••.•••••• Hsm •••••••••••.•' , •. José P ray án Pll.lacio•...•. •....••• Hem ••.•••••••.
Teruel •..••.•••.•••• . Santiago Ramo Agnilar .•••••••••. Teruel ..•.••••..
Guadalajara .•..••.••. Pedro Rlofrío 8ar,z ..•....••.••.•• Guadalajara .•.•.
t:loria•.••.•••••••.•••. Ruperto 'l'ejero Lahuerta.• •.••.•• • Zara~oza. . . • . . • • .
Sexta ¡clan Bebestíén ItUllS Salaverría Murúa Guípúzeoa ..¡VlllladOlid .•••• '" .••. Ciriaco Muñoz González .•.••••••.• Valladolid..•....Sé . ldem •••••••••••.•.•• Ellulíunll Frái ie Manaano••.•••••• I'ÍE'm •.•.••.•••.ptíma••••••••• Idem .••••.•••••••••. Valentía E~tebanArranz .••.•••••• lclem ••.••...•..Palencia•••••••..••.•. Pascasio Miguel Campóo .• ••••.••. Palencia •••••••. Reclutas condíoíonalee,
Zan ora • • • . • • • .• •••• Pedro Pérez Martín. . . • • • . . • • • . . •. Zamora ..••••••.
. ~"iantiago.•.•.••.•.•••• ManuE'1 Fuentes Pazos •••.••••.... Coruña •..••••• .Oot 'ava, ••••••••• Monforte .•.•.•••••••• Pedro Rodríguez Gonsales. •..••••. Lugo .••••••..• .
Pontevedra ••.••.•••.• J osé Padín Cures .•••••.•. ••••• ~ •. Poutevedra.••• • .
Baleares••••••.•.••••• Francisco Fuguet Manent • ••••..•• Baleares ••••.••.
Idem ••••••.• ..•• •••• Jaime Amengual Rubsrt •. • ••••. •. Id-m .•••••••••.
Idsm •••••.••••••••.. Antonio Miró Aguiló ..•.• •...•..• Idem •.•••••'••.•
Bal4ilarel! Idem ..•.••••.•.••••. Francisoo DutoS Sureda ..•• •...•••. Idem .•..••••••.
• •• •.•••• Idem •••.•••••••••••• Francisco Humar Mi6uel. ••.•..••• Llem ..•..•••.•.
Idem •••••••••••••••• Miguel Ramiil Ool óm l ,tero ••.•.••.••
Idem •.••.••.•••.••••• Pedro ViIlalonga Roig . . • . • • . • • . • . Idem ..•.••..• •.
n... Idem ••.•..••.••..••. Antonio Reus Vill»lunga ...••.•... Idem ..••••••.•.
.-barias IC' A t . E té M ti C·• • • • • • • • anarlUS. • • • • • • . • • . • • nonIo s vez ar n........... ananas •••••.•.
. ' I
Re¡¡ione. Cuerposó Zonas li que pertenecen
Relación !lue se cita
NOMBRES DE LOS RE CLUTAS '
Comisiones
provinciales y mixtas Situación á que deben p&ur
de reclutamiento
Madrid 27 de julio de 1897.
---
AllO.Á.BBA.Q.A
Excmo. Sr.: En VÍ!ta del escrito que V. E. dirigió ii
Elite M" .1lllsterlO en 7 del mes actual, consultando si puede
~~noederseUn pl azo para que presente un substituto ó se re .
tima ~ metálico el recluta del reemplazo de 1896 y oupo de
ltramar, Antonio Chica Solana, á quien por real orden de
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\ . .
13 de marzo último (D. O. núm. 59), se le autorizó para que
verifioase dicha substituoión, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la.. Reina Regente del Reino, atendiendo al largo tiempo
, transcurrido desde su i ngreso en Caja, periodo en que ha po·
dido'utilizar el beneficio de la redención ó substitución, se
580 29' julio -l8~'l D. O. núm. 166
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ArOÁRB.A.GA.
ha. servldo conceder al interesado el plazo de un mes para
que se redima ó substituya sin nuevoa aplezamientoa.
De real orden lo digo á V. E. para. BU oonooimiento y
efectos consiguientes. Dícs guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1897.
AZCÁRB,A,QA
Beñor Capitán general de Sl)'Vill. y Granada.
... s
. Excmo. Br.: En "Vista de ~a Instancia promovida por
Jorja Ginés Aznar, viuda, vecina de Villanueva del Gállego
(Zltragoza), madre del soldado del regimiento Infantería de
Navarrn en el ejército de la isla de Cuba, Pedro Galafranca
Ginés, en solicitud de que se ordene el regreso de éste á la.
Península, 'el Rey (q. D.g.), Yoen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido acceder ala petición de la in-
tereaada,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem áa efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias. ' , Ma ·
drid 27 de julio de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista. de la ínstanoía promovida por
Manuel Cerro Pellpe, vecino de Romangordo (Oáceres), padre
politico del soldado L ázaro Martínez Gonz:Uez, de Osaadores
de Arltl,bán, en solicitud de que su eítado hijo sea licenciado
en atención á ser recluta condicional, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ae-
ceder á la petición del interesado de conformidad con lo
acordado por la Comisión mixta de Cáceres.
De real orden lo digo t\ V. E . para su conocimiento y
demaa eíeotos. Dios guarde á V. E . muchos afias. Ma-
drid 27 de julio de 1897.
AloÁRlu.aA
Beñor ea.pitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta condicional de la Zona de Lores Bxrtolom é Garola
Carv~jd, vecino de Mazarrón (Murcia), en solicitud de que
se le conceda autorización para navegar por 1118 costas de la
Península; como fogonero de ia Armada, el Rey (q. D. g.).y
en su nombre la Reina Regente del Reino. se ha servido
acceder á dicha peti -í ón con arreglo á lo preceptuado en el
arto 4.0 del reglamento dictado para la ejecución de la ley de
reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E . . para ·!U conocimiento y
efectos ccn -ígulentes. Dios guarde á V. lll. muchos afias.
Madrid 27 de julio de 1897.
Sefíor Capitán general de Valencia.
. Exomo. Sr.: En vista de la inetancia promovída por
J'tIlln.el Osto Berraqullro, vecino de Sanlúoar de Barrameda
(Oádis), en solicitud de que ee exima del servlolo militar ac-
tivo á BU hijo Jtí8é Osto C..stro, el H.ey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servi .ío desesti-
mar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el ar-
ticulo 96 de la ley de reclutamiento.
Da real orden lo dígo á V. !l. para IU oonocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. Bl. muchos dos.
Madrid ~7 de julio de 1897.
AzC.Á.nA.G,A,
Señor Capitán general de Suma y Granada.
Excmo. Sr. : En vista de una instancia promovida por
·Gregorio Serrl'lt Canal, vecino de Barcelona, calle Mediana de
San Pedro núm. 83, en solicitud de que se le conceda la li-
cencia absoluta tí su hijo Juan Serrat Rosal Baldado del re-
gimiento de Oantebría, por haber permutado, al oorrespon-
derle en sorteo servir en el dlstrlto de Cuba, con un índívi-
duo que tenia aquella situací ón, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombra la Belns Regente del Reino, S6 ha servido dese8timar
dicha petición, con arreglo á lo prevenido en la.real orden de
3.de febrero de 1896 (C. L. núm. 56).
Da la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á·V. E. muchos afias.
Madrid 27 de julio de 1897.
AzoÁBBA6A
Señor Capitán general de Cataluña.
6l: It.
Exome'. Sr .: En vista de la instancia. promovida por
D. Francisco FernlÍndes Aujá, vecino da esta oorte, Glorieta.
de los cuatro caminos núm. 1, piso 2.0 , en solicitud de que
se le conceda la licencia absoluta á su hijo Rdael Enrique
Fernández Aujá Martínea, por haberle substítuido su her-
mano Alejandro, del reemplazo de 1884, el Rey (q. D. g.), 'Y
en I!lU nombre la Reina Regente del Reino, ae ha servido
desesfimar dich-a petición, con arreglo á lo preceptuado en el
arto6." de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid. 27 de julio de 1897.
AsclBB.A.G..L
Señor Capitán general de Cutilla la Nllen y Extremadura.
•••
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida pOI:
llIotleato Sanolemeate Sánehez; mozo del reemplno del afta
actual, por el cupo de Borán (Huasca), en solicitud de que
le le conceda autoríseci én para ingresar como voluntarlo en
la primera brigada de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombr... l. Reina Regente del Reino, se ha sarvído des"
estimar dicha petición, con ar reglo á las prescripoiones del
arto 153 de lt\ ley de reolutamíento,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento r
efecto! consiguientes. Dio! guarde ti V. E. muchos afíoS.
M&drid 27 de julio de 1897.
Sefior Oapítsn geniral de Araréu.
Excmo. Sr •.: En vista de la instancia promovida por
.arí90 Cucata, vecina de esta corte, barrio del Pacifico~ ~alle
de Valderribas easaa de la Regalada núm. 1, en soliCItud
de que se exima del servicio militar activo á su hijo Alejan·
dro L ópes Cuesta, el Rey (q. D. g.), Y en su nOJllb~e la
Reina. Regente del Reino, se ha servido deael!ltimar dl0~"
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petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto31 de la ley
de reclutsmiento.
De real orden 10 digo l\ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguil'ntea. Dios guarde Il. V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1897.
AJrcÁllltAGA
Señor Capitán general de Caatilla la Nueva y Extremadllra.
--.....,.. -
RECOMPENSA&
1.a SEl:OXÓN
Exomo. Sr.: En vista de 10expuesto por V. E. ft, este
Min;f.lterio en 8U comunicación de 10 de junio próximo pasa-
da, el Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la ' concesión de gracias he-
cha por Y. E . al oficial, clases é Individuos de tropa y
guerrilleros que se expl'e¡:an en la siguiente relación, que
da principio con el segundo teniente de la segunda guerrilla
de Corralillo D. Ramó!I E p;ñeira Fernándea y termina con
el sguerrillero de la misma Antonio G..arrero Ga~cíll, en re-
compensa. al comportamiento que observaron en la acción
aoatenida contra los insurrectos en «La Angostura) (Villas)
el día 14 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
demás efectos. Dios p;narde tí V. E. muchos años, Ma-
drid 27 de julio de 1897.
AZCÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la iala d~ Cuba.
!íelación quese c#a
CUerpos Olaso NOlmRES Keo0Jl1p8nsas que &8 181ooncedlln
Segundo teniente. D. Ramón E!'piñeira Femández•••••
Sargento ...• , ••• J os é Castro Lopsz .•.•••.•..•..•••
2.- guerrilla .de Corra- Guerrillero •.•••. Felipe Cruz . ~ ..••.•.••••••••....•
lillo Otro........... Francísoo Medrano ..•••. . •. • ...•.
Otro •••••.•••••• "'iguel Quijano ...•.••..•..••..•.
Otro .•••••••.••. Francisco Mu ñoz Fernández •.•••..
Guerrilla ele Q d \Otro •.••.••••••• José Cabezal Amado •••.••.•••••••
de Güines •• ~l~~~. ~~'O~ro •••••.•••••. Ramó-n Ló.pez.••••..•.•.••.•••••• Cr~z ~e plat:t del.Mérito Militar con dis·
IOuo • . • • • . . . . • • • Jos é Manrlque . . . . • . •• • • • •• • • • • • . tíntívo rOlO.
Eso. movilizado de Al IOtro • • • • • • • . • • • • F .(}res Morejón H Gato •.• ..••..•.
varez •••••••••••••• {Otro....•••.••.• Fé lix: Bultade res Bacallao.••..•••••lGuardia de 2.a..• C. unstautino L ópez Bodríguez , " •••
)Otro •.•.•.••••.. Francisco Fernandez Cambriles •...
Guardia Civil •••.•••.•¡Otro•••.•.••.••• Í\'!ll~l~el Mont~m~ro ~oto .......••.
Otro •••••.•••••• .b:mlllO Ddgalo bllbr1[lO ..•..•..••.
Otro•••••••••••• mogo Lópes :;:;~~~. o. o, •••• • 0\
2 a uerrlll d e 'G'H A t . r . ~cruz de plata del Mérito Militar con dil!'
'H g n a. e orra- uerrr ero...... n on:o ,ar en a . . . . . . . ... . . . . . . . . tin tivo rojo y la pensión mensual de
110.•.••••••••••••• ¡¡Otro ..•••••••••• Antonio Guerrero García.......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
. I
Madrid 27 de julio de 1897. AZCÁRRAGA
.e.
Excmo. Sr.·: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de junio próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
hecha por V. E. á los individuos- de tropa que se expresan.
en la !'iguiente relación, que da principio con el guardia
civil Ildetnso Banilla Grande y termina con el soldado deI
primer batallón del regimiento Infantería de Canarias nü-
mero 4'3, Josó Trigo García, en recompensa al comporta-
miento que observaron en la def ensa de Santa Clara la no-
che del 24 de marzo del afio. anterior.
De real orden lo digo á V. E. pare. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos 8608•. Ma-
drid 27 de julio de 1897.
AZCÁ.RRAGA
Señor General en J efe del ('jército de Ia isla do Cuba.
Relación que $6 cita
litecompenS8/l 'lua se les concedenNOlmUSO1as . sCuerpos
-
---,-1-. ---
Guardia Civil Coman. ¡
1 ~~b~ia d:i f:¡;nta Chm'! Guardia de 2.11 ••• Ildeíonso Ranilla. Grande ••••••••••
•de B~ílé el reg , rnf .a . • . Cr\~~ ~fl plat~ del Mérito ]'Iilitllr con dia·
'Ide it n núm. 24 ~old.ado ,T' !Ré ~larg!l.Y Pl1Y.. • • .. .. • .. • tintívo rl>Jó) Y. la y.~nalón mensual de
Ide m O'.. ··: ··.. ·.·.. Otro • • • • • • • • • • • . G:ttmt'1 Feru ándes Pdátz.. . ...... 7'50 pesetas, vítalíoía.
m. ananas n.? 42. Otro José Trigo García, .. • • .. •• .
J
M:adrid 27 de julio de 1897.
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AZCÁ.UAGA.
tamiento que observaron en el encuentro sostenido con los
insurrectos en Sln Bias (Puerto Príncipe), el día 27 de fe·
brero del oorriente año.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde a V• .l!l. muchos añoa. Ma-
drid 27 de julio de 1897.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. lÍo este
Ministerio en su comunicación de 10 de [unio próximo pa-
sado, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de graelas
hecha por V. E. al oficial, clases y guerrilleros del batallón
Oasadores de Cádi! núm. 22, que se expresan en la siguien-
te relación, que da principio con el segundo teniente moví-
Iisado D. Francisco Arboltas López y termina con el guerri-
llero Marcos Domínguez GnToía, en recompensa al eompor- Señor General en Jefe del ejéroito de la iala de Cuba.
Relación quese cita
Cuerpos Clllolel Recompensas que .. lel eoneedea
AZO.Á.BBAflIA.
comportamiento que observaron en la sccíón sosteni da con-
tra los insurrectos en «R1lÍz del Jobo» (Matanzas), el día 2::1
de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 27 de julio de 1897.
Segundo teniente I
movilizado .•.• D. Franeisco Arboleas López •...••. Cruz de plata del :M:érito Militar con dls·
. tintivo rojo.
n • G \Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Mrge~to •.•. 'a,' •• Pablo Gutiérres arcillo: ••.•••.••.•} tintivo rojo y la pensión mensual de
Practíco de 2, '" Andrés Pons Lloverás...•.•.••. ~ •• t 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Francisco Navarro Martínez.••..••• ' •
Corneta•••••.•.• Damaso Canga Artuña•..•.•••.••.
BJ..n Oa d CAd' ú IGu~rrillero moví- "1.1. as, e IZ nu- .. d J i 'n' A'l
20 ' I nsa o......... oaqn n "lV('S . r"~ ano Cruz de plata del Mérito Militar con dis-mero Al •••••••••••• 'Ot o lE • t Pére Fernández\ r •••••••••••. "vans o <z ~.! '" "'.. ••••• ••• tíntívo rojo.
Otro •••••••••••• JI)¡;;é de León Santans .••••••.•.•.•
(iuerrillero•••••. Frauoísco Anglés Peoh, •••••.•.•••.
Otro ••.••••••••• Florentino Expósito Expósito •...•.
Movilizado •.•••• MáximQ Femandez Camero•••.••.•
REUmO I
~Gruli de plata. del Mérito Militar con dis·¡'Guer rillero...•.• ¡MarCOS Domínguez Garcia......... tintivo rojo y la pensión mensual di2'50 pesetas, vítalícía,I
Madrid 27 de julio de 1897. AzoÁB:BAGA
'-.'>'_"
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este 1
Ministerio en su comunicación de 6 de junio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. al oficial, cl,ases, voluntarios y guerrilleros que se ex.¡
presan en la siguiente relación, que da principio con el se·
gundo teniente del batallón movilizado de voluntarios de l
Matanzas D. Andrés Mllldouado Paeheco, y _termina con el !
cabo del mismo cuerpo Jaointo Pícrnedo, en recompensa al f Sefior General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Cla.se¡¡ NOMBRES ~ecompen.1lI quo le lo. coDceden'
l2.0Tenientemov.o D. André3 Maldonado Pacheco .••••Cabo . • • • . • • . • •• 'I'omás Pacheco Gurcía ••••••••••••Bón. :M:ovilizadosVolun- Corneta••.•.•.•• Juan Peñalver Gu-tardoy .••.••.••.taIÍol de Matrmzl.\l!l .•• l::loldado•.•..•••• Manuel Golfa COU80••••••••••••••Otro .••.•...•..• Pedro Fariñaa .Ii'ernáud~z...•••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dfs-Otro .•..•..•.••. Norberto MantflrOlll Rusco......... tintivo rojo
VI. guerrilla de JagüeY\~árgento mov. o•• Cipriano Días Fuudora, . . •• ••.•.. •
Grande.••••••••• , •. {GuerriJItlro •••••• J uao Soarez Ro¡,a .••••••••••••••••
Ese. Movilizado reg, Ca. {OabO ••••••••••• José FlIlla Rl!Ils•••••••••••••••••.•
ballería de Colón •••• Soldado ••••••••• ::)Abastián Fabell Uhil ••••••••••••.
Práctico.•••••••• Matilde Rodríguez Bíos••••••••••••
Bón.Movilbfl.i'os Volan· HERIDO I . .
taríosde MliWl.nzas ••.
lc ruz de plata del Mérito Militar con dil'Cabo •••• , •••••• ¡JaCinto Piornedo Martínez. • •• •• . •• tintivo rojo y la pensión. menl'luAl Q8I 2'50 pesetas, vitalicia.. I ..
M¡¡drid 27 de j ulío de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesi ón de gracias hecha por V. lIJ.
á las clase! é individuos de tropa del batallón de Ferrooa-
rríles y paisanos que se expresan en la aíguíente relación,
que da principio con el sargento Francisco de Panla Pablo y
termina con el paisano conductor de tren Antonio Pareila
Morales, en recompensa al comportamiento' que observaron
en 108 encuentros tenidos contra los insurrectos y servicios
prestados en la. linea del Oeste, desde el mes de diciembre
del año anterior, hasta. el 28 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo é. V. E. para II!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años, Ma·
drid 27 de julio de 18n.
Azcl.lUU.Q,l
Señor General en Jéfe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos CIue.
Relación quese cita
NOMBRES ,Reoompensq que le lel coñle4eD
Sargento•••••••• Francisco de Paula Pablo••••••••••
Otro ElOY Belloso Guardado .
Cabo • • • • • • • • . •. ffipifanio Oarríón Estadillo. ~ •••••••
Otro•••••••••••• J08é L ópes Bodríguea ••••.•.••••••
Otro Ricardo del Río Martínez .
Soldado de 1.& Juan Arnaldo Rubio •••••'••••.• , ••
Otro•••••••••••• Damián Rodríguez Rodríguez •.•••.
Otro de 2.&•••••• Adolfo VázquezArmas•.••••••..••
Otro •.•••••• , ••• Inocencio Navarro Paredi! ..• •.••••
Otro •••••••••••. José Baños Pérez ••.....•. ••...••.
Otro••••••••..•. José Morente Carrillo : ....• ••••••.
Otro •••••••••• " Jesús Alonso Rosales •.••••. '" •.•.
Otro ••••• , •••••. Joaquin Marco Monforte .
Otro. • . • • • . • • • •• Leandro Turne1 Mallen.••••••••.••
Otro ••••••••••.• Maroelo Yébenes Pascual .
Otro •.•.••••.••. Manuel Lorente Martiuez•..•••••.•
:;argento ••••.•. ' Miguel Lozano Muñoz •.•••••.••.••
Inp;enieros Batallón 'de Otro ••••••••••,.. Francisco Alba Renes •..•••••••••.
Ferroca;Ues .......1.. Oabo.......... . José López Martinez .•••. '••••••••.
Otro ••••••.••••. Juan Bsrenguer Larreo•..••••••••.
Corneta. • . • • • . •• Angel B'emandez Días. • • • • • • • • • • . . .~oldado de 2.11. ••. Alfunso Izq.ui~rdo Albril. •••.•••••• cr~r¡: f.e pla~a. del MérIto Militar oon di.-
Otro •.•••••..... H:duardo Entl'lldgo DíllZ . •••• . • . . •. n lVO rOJo.
Otro . •.•••.••. •. ,l!' ernando Pedreíra Esoubar •.•••••.
Otro Je sús Martint'z Castillo ..•......••.
Otro José Martinez Nadal. .
Otro •••••••••••• José Iglesias Leus..•.•••. ...••.•..
Otro •••.••••..•. ¡J OSé Pérez GÓmeg.••............•.
Otro ••....• . , • •. Joaquín Alvarez Formoso......• '...
Otro• • . • . • . . . • . . !'LUCSI$ Prieto Rodriguez.•....•..••.
Otro Lucas Gouzález López . ••••• ••••...
Otro Manuel Funtadas Tejas .•......•••.
Otro .•..•..•.•.• Manuel Oasal Lagares •.. " •..•.•..
Otro ..••..•.•••• Mariano Ruiz Ra igalo ••..•• ..•....
Otro •..•••.•.. ' ,' Silvestre Franco González •.•••••••
Otro •••.•..•••.. Teodoro Sánohez Diez•••.•.•••.•..
Otro • ••••••••.•• Vicente Ohare s Conde ..... •..•• .•.
Otro. .. . . . • • . Rafael Gallego Sánchez ; ..
. Guardafreno..••• Pedro Collado Blanco ••....•.•••.•
Paisano , ' ~\1aqUinista .•••.. Guillermo Milanés ..•• , : ..•••.••••
s •• . • • • . . • • • •• Otro............ Juan Maria Ortega Oancío ......•.•
V,aFstro ascutador Alejandro Delgado Alberto.•.•.•.••
Oonductor. • . • • •. Antonio Pere íra Morales ...••.•.••.I . I
Madrid 27 de julio de 1897 • AzciRuu
Mi ~xc~o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
R mateno en su comunicación de 27 de mayo último, el
hay (q..D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
a tenIdo á bien aprobar la eoncesión de gracias hecha
llor V. E. á los individuos de la Guardia Civil que se expre-
dB~n en la siguiente relación, que da principio oon el guarola de •d 2 prImera clase . Bernardo Badal Suy y termina con al
e .a Man1.el Varel. Carro, en recompensa al comporta-
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miento que observaron en la defensa del fuerte cDolores~
(Villas), el dio. 1..0 de febrero del corriente ano.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de julio de 1897.
\ AIlOJ.:RRA.ElA
Befior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
....
29 julio 1897 D. O. nmn. 166·
Relación que se cita.
Cuerpo.
_________\ o..... . . NO""'" _mp..... q••n".~_m
1 leruz de plata del Mérito Militar con di••
IGuardia de 1...... Bernardo Badal Suay.. • • . • . • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, no vltaííela.Otro. • •• • • • • • • •• reladio Pardo Rojas •.•.••.••••.•••
Otro de 2.&•••••• Manuel López Iglesias.•...••..•.•.
Otro. • • • • • • • • • •• ~-farcos Sacado Andreu •.•.••••.••.
lnta, Guardia Civil •••• Otro ••••••••••. 'IJ1?'~n'Guzm~nIbáñez Cr~z 4e plat~ del Mérito ~ilitar con dis.
Otro •••••••••• " CuIlo Benedí 'I'omás , . • • . • • • • • • • • • tíntívo rOJo y 1& pensión melllilual de
Otro Antonio Pedrído Garcia...... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Serafín Santin López .
Otro. • • • • • • . • • •• Juan Calverol Pujol, ••••..•.•••••.
Otro •••••.••.••• Manuel Varela Carro •••••••••••••
1 I 1
Madrid 27 de julio de 18fJ7.
AZCÁRR.A.EU.
.. Q."b '"
......
Señor General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E~ aeste
Ministerio en su comunicación de 27 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vítalícía, hecha por V. E. á favor de 1019
soidados del primer batallón del regimiento Infanteria de
León núm. 38, Juan Romero Vázquez y José Bernal Rodrí·
glltlZ, en recompensa al comportamiento que observaron en
la vía férrea de las Tunas, entre los fortines 16 y 17, el día
2 de mayo del corriente año.
De real orden lo. dígo.á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioe.
Madrid 27 de julio ·de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la bla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 6 de junio próximo pasa- .
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la ooncesíón de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á fa-
vor del cabo de la guerrilla de San Diego, Diero Antonio Pa- .
dilla, en recompensa al comportamiento que observó en el
combate soetenído contra los Insurrectos en «Asiento Viejot
(Villas), el día 31 de mayo del corriente año.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
,'fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muobos años.
Madrid 27 de julio de 1897.
AZCÁRR! GA.
Sefiar General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
AZCÁRRAGA
Salíor General en Jefe del ejército d. la isla d~ Cuba.'
'. IExcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. i este los Insurrectos en cSabana Jesús Maríat, inmediaciones del
Ministerio en su comunicación de 6 de jUnioúltim.o, el Rey ingenio Oentral Nueva Paz (Habana), el dio. 20 de diciembre
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente ~~~Belnc, ha te- . del año anterior. ,
nido á bien aprobar la concesión da cruz de plata del Mérito J De real orden Io digo a V. E. para BU conocimiento y
Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de 25 pese- efectos eonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
tss, no vitalicia, hecha por V. E. afavor del teniente de la Madrid 27 de julio de 1897.
guerrilla montada de Nueva Paz D. Manuel Gallo, y de la .
cruz de la misma clase y Orden, con la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia, al sargento de la misma guerrilla
Dionisio Alv~rez, en recompense al comportamiento que ob-
servaron en el encuentro tenido con los insurrectos en «Pri·
mer Paso) (Habana), el dla 12 de marzo del corriente afio.
De real orden lo aigo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 27 de julio de 1897.
Excmo. St·.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mini_terio en su comunicación de 6 de junio próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente 'del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E•.
á favor del práctico, guardia municipal de Santiago de las
Vegas, .D. José Fernández García, en recompensa al eompor-
tamiento que observó en el combate sostenido contra loe
insurrectos en Lage, el día 20 de septiembre del año ante-
rior.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 27 de julio de 1897.
AZCÁRIUGA
Selíor General en Jefe del ejército de la bia de Cuba.
Exorno. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunícaelóu de 6 de junio próximo pasa-
do, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenJ,.do á bien aprobar la conoesíón de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á.f<l.v()r
del voluntario movillza Io de ingenieros de la Habana lla.·
nuel Giranta Ibrtinez, en recompensa al comporjamíento
que observó, resultando herido, en el encuentro tenido con
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Exomo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en IIU comunícscíón de 9 de junio último, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesí óu de oruz de plata. del Mé-
rito Militar oon distintivo rojo y la pensión mensual de
7150 pesetas, no vitalicia, h echa por V. E . á favor del ma-
quinista de la Oomandauola de Ingenieros de la trocha del
Júcaro á Morón, primer teniente de volutarlos de Ciego de
Avila, D. Alfonllo Márqnez, en reoompansa aloomportamien-
to que observó al conducir la máquina Oueaea, al ser volada
por los insurrectos el día 22 de diciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1897.
AIOÁImÁGA
Señor General en Jefe del ejército d. la i.la de CUbl.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la conceeión de orus de plata del
Mérito Milltarcon distintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 .pesetas, vltalíeía, hecha por V. E. á favor del segundo
teniente movilizado de la guerrilla local de Caimito de Gua-
yabal D. Antonio Davin Pona, en recompensa al comporta-
miento que observó, resultando herido, en el encuentro te-
nido con los ínaurreotos en las inmediaciones del citado
pueblo la noche del 17 de mayo del aio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 27 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Sellor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.....
REDENCIONE~
~.a Il:r:CCIÓH
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado de la primera brigada de Sanidad Militar Luis Ló-
pez de Lome, en solicitud de que se le conceda autorización
para redimirse del servicio militar activo, el Rey (q. D. s-).
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á dicha petición, oon arreglo á las presorípeío-
nea del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo f!. V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo·
drid 27 de julio de 1897.
AIO.btRAG.A.
Befior Capitán general de ' Ca.tilla la Nueva. J Extremadura.
Excm~. Sr:: En vista de la instancia promovida por
LUis Sainz FernándllZ de la Lopa, vecino de e!!tacorte, Reco-
let~1I 6, recluta del reemplazo de 1892 por la Zona de Ma-
drrd núm. 57, en solícltud de que Be le devuelvan las 500
p~etas que entregó de más al verificar su redención del ser-
VI • •R0.10 mIlitar activo, el Rey (q. D. g.), yen IIlU nombre la
eina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo preceptuado
~: el ar,t. 153 de la ley de reolutamiento de li. de julio de
5 85, se ha servido disponer se devuelvan al interesado las
U~_pel!etas, de las 2.000, que depositó de más para la indi-
<lauaredención.
D.e real Qrdelllo digo a. Y. E. para 'su eOQ.Qci.mien,tQ ' y
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demás efeotos. Dios guarde ti V. ::m. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1897.
AzoÁBlU.GÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva -., Extremadura.
Beñor Ordenador de pago/! de Guerra.
... -
RETIROS
12,- BCOIÓ)l'
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el conserje de segunda clase de Administra·
ción Militar D. Cayéhno Pita Poreira, que presta sus serví-
eíos en esa región, la Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, -sn el cuerpo
á que pertenece, y pase á sítuacíén de retirado con residen-
oía en esta oorte; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.o de agosto próximo venidero se le abone, por la Psgsdn-
da de la Junta de Clases Pa¡iv81'1, el haber provisional de
112'50 pesetas mensuales, interin se determina el deflnítívo
que le corresponda previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
fines consíguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioa.-
Madrid 27 de julio de 1897.
AsOÁl1ltAGA
Señor Capitán general de Cutilla la KIl&Yil y Extrtmadlll'a.
Beñores Presidente del Conaejo Supremo d.e QlI8l"la" .uia.
Y Ordenador de pagos de Guerra..
E1iLi4M ••
REVISTAS DE INSPECClÚ~
T.~ SECOIÓN
Excmo. :::;r.: Aocediendo á lo propuesta por V. E. á este
Minil!lterio en 27 del actual, el Rey (q, D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorisar-
le para girar una visita de Inspección á los Depósitos para.
Ultramar de Barcelona, Valencia, Málaga, Coruña y Bantan-
der, en cumplímíento á lo preceptuado en el art. 8.°, eapí-
tulo 3.°, del vigente reglamento de 27 de octubre de 1865;
debiendo acompañarle en didha comisión el comandante y
'eapitán de Infantería, respectivamente. empleados en esa
Inspección, D. Maroerlino Valhondo y P éres y D. Esteban Ló.
pes Escobar.
De real orden lo digo á V. K , para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol. Ma.
drid 28 de julio de ,1897.
Azc.ÁBRAQA
Señor Inspector de la Caja general de UltraDlar.
Señores Capitanes generales de 1ft: prImera, segunda, tercera,
enarta, sexta y octava regiona. é isla de Coba y Ordena.
:dor de pagos-de Guerra.
.. -
SUELDOS. HA.BERES y GRATIFICACIONES
• 9.1$ BJiItIOIÓ)t
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió á elite Mi· '
ni eterio en 4 de mayo último el presidente de la Diputaoión
provincial de Barcelona, consultando se aclare la interpret~"
eí óu que deba darse hl arto 123 de la vigente ley de recluta~
miento, en presencie del caso de sér oficial mayor de l. Oo-
misión mixta el comandante agregado á la Zona nüm, 60,
D. JuaÍlJr'b,teo Viuuesll., el Rey (q. D. g.), Y en su nombrela
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer manífíes-
29 julio 189'1 D. O. ndm. 166
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AzcÁRRAG.l
Beilor.....
Exomos. Beñom OapUanei genl1'ales de la primera y .eguntla
ferienN.
B,lación que se cita
D. Carlos Bobrevílls Pons, al regimiento Infantería de Xx-
tremadura núm. 15.
JI Manuel Rodriguez Femándes, al regimiento Infantería
de Castilla. núm. 16.
JI Alberto Falcó Alvarez, al regimiento Infanteria de Ouen·
ca núm. 27.
JI Ramón Freiría Gallego, al regimiento Infantería de bova·
donga núm. 40.
Madrid 27 de julio de 1897.
DESTINOS
3.· BIClOl'6lf
Circular. Los alumnos de la compañia de clases del Co·
legio de Maria Cristina que se expresan en la siguiente rela-
oión, que han oumplido en aqu élla loa seis meses de fili~os
que determine la real orden de 8 de abril del afio anterior
(D. O. núm. 78), paliarán á prestar SUB servícíos, con el
empleo de cabo, á los cuerpos que se consignan; veríñoán-
dose la correspondiente alta y baja en la revista del próxí-
000 mes de agosto, haciendo uso de la vil' férrea por cuenta
del Estado.
Dios guar~e á V. B. muchos años. Madrid ~7 de julio
d.1897.
El Jefe dela Secci6.,
Enrique Cortd. -
AzCÁRRAGÁ
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Beñores Presidente del Con••jo Supremo d. Gurra "!Karhla
y Ordenador de pagos de GlIena.
por real orden de 22 del mismo mes, D. Ramiro Valca,rce
Sánahez, como oomprendido en los beneficios del art, S.o
transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de paz y
real orden de 8 del actual (D. O. núm. 152), con deducción,
desde aquella. feoha, de las gratificaciones de efectividad y
de mando de compañía que hubiere percibido.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento ,.
demás efectos. Dios guarda á V. E. mucho. alíol. MI.'
drid 28 de julio de 1897.
El J.te de la S,cción,
Enrique Oort¿,
cmCULARES y DISPOSICIONES
d. la Subs.oretaria '1 Seooiones de .ste Kiniatl1'io
'1 d. las Dirlooiones-generales
Exomoll. Bres. Oapitanes generales de las regionol, lalas Ba· ·
&ar•• y Canarial y Director general de la Quardia Civil.
Beñor•••••
.t.
Begresadoa de los distritos de Ultramar á continuar IlUIJ
. servicios en la Península los Indlvíduos de tropa de Infan-
tsría que se expresan en la siguiente relaoión, que principia
con Joaquín lIartinez Campuaano y termina con .iguel Ruiz
Romera, se destinan á los cuerpos que á cada uno se l!Ieñala,
en los que cau sarán alta en la próxima revista de agosto,
con la fecha de su desembsroo, Los regresados por haber
cumplido su obligatoria. permanencia en aquellos dietritoS
deben incorporarse á filas desde luego, y los -que lo verífl-
can por enfermos disfrutarán cuatro meses de Iíoenoís,
todos con arreglo á lo díapuesto en la real orden circular
de 27 de febrero de 1896 (C. L. núm. 47). Las clases que
excedan del número asígnado en plantilla causarán alta en
concepto de supemumeraríos, con sujeción á lo que deter·
minan las reales órdenes de 22 de junio de 1889 (C. L. nú-
meros 277 y 278). .
Dios guarde t\ V. S. muchos afiol!. Madrid 27 de
julio de 1897.
AzoÁlluu
Señor Capitán general de Castlll.!. Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Qu.rra.
12.a DCOI6x
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que cursó V. E.á
este Ministerio con IU escrito de 20 de abril último, promo-
vida por el comandante mayor del batallón Cazadores de
Manila núm. 20, en süplíea de autorización para reclamar,
en adicionales á ·IOB ejercicios de 1894·95 y 1895-96, las can-
tidades de 50 y 230 pesetas 75 céntimos, respeetívamente,
por importe d. primeras puestas de vestuario de varios
individuos del expresado batallón, el Rey (q, D. s-). Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización que [le selícíta, con arreglo á lo que
determina el arto 78 del reglamento de revistas, y disponer
que por el referido cuerpo se formulen las oportunaa adíeío-
nales, las que, debidamente justificadas y previa liquida.
eíón, serán consideradas, para IU abono, como de carácter
preferente, por estar comprendida. en el arto 3.° letra O de
la le,. de presupuestos- vigente.
De real orden lo digo á V. E. · para IlU oonooimiento y
., demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos años, Ma-
drid 27 de julio de 1897.
Ascl.JlUGIJ.
Safior Capitán general de Caatil1l1. NuoYllí y B:r:tremadura.
S'fior Ordenador d.. pago. de Gn....... .
--......-
Excmo. Sr~ Aprobando lo propuesto por V. E. en 20
del actual, el Rey (q. D. g.), yen IlU nombre la Reina Re·
genie del Reino, ha tenido á bien conoeder el abono del
sueldo del empleo superior inmediato, al respecto del seña-
lado para su equivalente del arma de Infanteria, y desde
1.o de julio coeríente, al capitán de ese instituto, retirado
te V. E. adicha corporación que 101 oficiales mayores tienen
derecho al sueldo enteró de su empleo, con el descuento
del 11 por 100.
De real orden lo digo á V. E. para .u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde .. V. lll. muchos alío.. Ma·
drid 27 de julio de 1897.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vieta de la inlltanoia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 15 del mes actual, pro-
movida por el teniente coronel de Infantería de la Zona de
reolutamiento de Madrid núm. 57, D. Enriquo Ornilla Fran·
ee, en liúplica de que le lean abonadas las diferencias de
desouento del 2 y medio al 11 por 100 sufrido de más en sus
pagas desde marzo de 1896 á igual mes de 1897, por haber
desempeñado durante este tiempo el cargo de vocal de la
Junta que previene el arto 3.0 de la real orden de 9 de ene-
ro último (D. O. núm . 9), para la admísíón de voluntsríoa
para Cuba, el Rey (q. D. g .), yen su nombre la Reina Re·
¡ente del Reino, ha tenido á bien oonceder al interesado el
abono de que se trata, en analo¡ia con lo resuelto para el
. comandante D. Juan Móya y Ayala en real orden de 22 de
enero del afio actual (D. O. núm. 18); autorizando la for-
mación por la Zona referida de 108 oportunos adieíonales á
los ejercicios de 1895·96 y 1896·97, en los térmimos regla-
mentarios y para los ulteriores efeotos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde .. V. Ill. muchos afios. Ma·
drid 28 de julio de 1897.
© Ministerio de Defensa
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Joaquín MartínezCampuzano.•• Archena Murcia Reg. de España núm. ~6 .
Pedro Enríquez Ignacio ; Barcelona Barcelona : . • Idem de Almansa núm. 18 ..
Félix Blanco Blanco Astorga León Idem de Burgos numo 36 .
Vicente García Vidal •••• ; ••••• La Bafieza '...••. ldem ••••..• Idem •••..•..••••.••.....• ; •••
Rosendo Rodrigues Hipóllto Quimarey ••....... Lugo •••••• , Idem de Luzón núm. 54••••• •••
Pedro Pérez Toscano.· Oliva de Jerez Badajoz ldem de Baleares núm. 41. •••.•
Juan Mari:lio Morán •... ; •• ; ••• Almendratejo Idem ldem ; •••
Ramón Cruces •••. ••••••••.••. Padrón .•••..••.•• Corufia..... Idem de Zamora núm. 8· •..••••
José Samboade Incógnito Amejenda ídem •.••••• Idem .
Andrés Gómez Blanco; •.••••••. Gonzar ....••••... ldem •••• ; •. ldem•••••••••••••.•••••••••••
José Femández Fernández·••••• Escuadro ....•...• Pontevedra.. ldem de Murcia núm. 37; ..• ; .•
Balbíno García Fernández•••••• Manzaneda .•.••.•• Orense.••••• B ón, Cas, de la Habana núm. 1S.
Francisco l!'errero Blanco ., Senra .••• ; .. ...•.. Coruña Reg. de Zamora núm. 8••.•••.•
•Iosé Casanova Martinez.• ; Valdelagí .•...•..• Santander ldem de Andalucía núm 62 •• ; ..
Juan Sánchez Jiménez Lsrac ~ '..•••.. • Salamanca .• ídem de Le ón núm. 58 '•• ó ..
Florentino Estévez Lázaro Acebo ; Cáceres Idem de Castilla núm. 16 .
Pedro Fernández Cabecera Villa!onzalo : •. Badajoz Idem .
Juan Gonzáles Conde Desdql , ...•.•.• : •• Orense•••••. Eón. Caz. de la Habana núm. 18
8eldlldos •••• (Domingo García López ; ••.•. Eirogal ...•..••... Lugo •...... RE'g. de Lnzón núm. 5~ •••••••
!Joaquín Madera Riesgo ...••••• Nogarejas ... •••••. León .•.••.• Idem de Burgos núm. 36•.•.•.•
Jesús Delicado Sevilla••.••••••• Villarrobledo•.•• . • Albacete••. . ldem de Sevilla núm. 33..••• ; ••
José Manero Lage •••..•••••• " Redondels •.••..•• Pontevedra.• Idem de Murcia núm. 37 •• ; ; •••
José Fernández Incógnito..•••• Villarcomado •••••• Lugo ••••••• Idem de Luzón núm. 54.•••••.•
Ramón Bugueiro Rodríguez Seoane ., Orease Bón , Caz. de la Habana núm. 18
José Cubero Novo ••••••.•••.•• Ferreíra: ..• ~ ••••.. Coruña ••••. Reg 'de Zamora núm. 8 .
Juan Méndez Pérez •••••••••••• San Ramón.•.... : . ldem •••.... Idem•....••.•••••.••.•.••••• •
Manuel Tabarro Martinez .•••• . Vigo.•••..••.•..•. Pontevedra.. Idem de Murcia núm. 37••••••• )Cubll,•••••••••••••
José Expósito Pedrosa • • • •• . • • • Corbelle •• : ..••.• • Lugo .••••.• Idem de Luzón núm. 64 •.•••••'.
Ramón Teijas Buáres: Pazos............. . Coruña ••••• Idem de Zamora núm. 8••••.•••
Evaristo Quiroga Rodríguez Ourol. Lugo Idem de Luzón núm. 64 ..
.. José Vaamond» Rodríguez••••.• Bnrres ...••••••... Corufia ••••• ldem de Zamora núm. 8 .
Pedro Gutiérrez Péres•••••••••. Villalilut.....•••.. Lugo ••••••• Idem de Luzón núm. 54 .
Rilario Días Blugello ~ •..... San Saturnino.: •.. Ooruña ...... ldem de Zamora núm. 8 ..
Angel Pifieiro Tubio Magdalena •••••••. Idem••....• Idem••••••••••••••••••••.••••
Amelio Otero Villanueva Redondilla •......• Pontevedra.• Idem .
Mannl'l López Ledo Travesa .•••••••.•• Coruña • • . •• Idem ~ "••• : .
Ricardo Conde Villl.•• : Ledesma ldem .••••.. Idem .
labo .1 Manuel Mufioz Peña : ••.. AUiera Badajos••••• Idem de Baleares núm. ~l. •••.•
{
Jasé Mufioz Vasco Monasterio •••••••• Idem .•••••. Idem .
Soldados .•• , S~lyad(lr Guerrero García •• •• " Bara~te •.': • • • • • • •• Málaga..... Idem de Bor?ón núm. 17••••••
Oíríaeo Psulo Bánches ••••••••• 'I'orrejoncíllo •..••. Oáceres •••.• Idem de Oastílla núm. 16 .
Oabo ¡Antonio Rodríguez Lorenzo Suintra Orease Eón. Caz. de la Habana núm. 18.
Felipe Carblljo Abad'••••.•••••• Fuenterrojal. •••••• Zamora ••••. Reg, de Toledo núm. 3i •.••••••
Nicolás Rodríguez Martinez••• ., Pedroso , ,'••••••••. Orense, •.••• Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
Severiano Llevara Ampaneda••• Guardo ••..•..•••• Palencia •... Reg. de San Marcial núm. 44,.••
Francisco DovJ.l Trigo Cambre Coruña ldem de Zamora. núm. 8 .
'Francisco Vega Gonzl1lez••••••• San Ju&1:o••••.•••• Oreulle .••••• ldem••..•••••••••••••••.•••••
iold.f,dos••• \Ricardo Pére:l Casas ••••••••••• Lema••••••••••••. Corufia ldem .
Venancio Rocha Nú:liez.. • . • • •. Vaamonde •••..••• Lugo ldem .
Manuel Moreno Diaz VilIanuevalaSerena Badll.jO.ll••••• [dem de Balellres núm. 41. •••••
Pedro Rodríguez Alvarez••••••. Requejo••••••••••• Orense•••••• Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
.luan Antón Nasiguero Baldlluro Sorill ••••••• Reg. del Infante núm. tí •••••••
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M~gne1 GáUllrdo Armada Pizarra ••. : ••.•••• Málagll . ' .'Reg, de Borbón núm . 1'7 ..
Julio Calvo Vázqnez Puentedéume•... .. Coruña ldem de Zsmora mimo 8 .
Oonstemínc Porral, Lalín ~ • . ...•••. Pontevedra .. ldem de :Murci ll núm. 3'7 .
Aníonio ,Ardan Antón. .•• •••••. Deume.. o • o •••• ' " Coru ña , '•••• ldem de Luzón n úm . 54 .•••... ~ '
•Andrés Lamas' Seijo. . • • • • • • . • •. Anca.......... ... Idem •••. ... Idem •.•.....•• ~ ..•• .• o •••• •••
Julíán Trajo Fernárrdes Sobrado , . . ldem. ·•. .. .. Idem o : , Cuba••••• o • • •• •• ,
8ótdados {José Grande Ro~rfguez ', San ta Eulalia ,' .. Lugo Idem o ~ .¡ROSendO' Pena Verdes •. , , •• " •. Belsa o , •• , • , • • , • •• Idem •... ..• Idem .••••.•.••••• ~ •• • o •• • , • , •Antonio Jabsess Incógnito .... . Oláriz.. , .. : ••. ..." Idem ... ~ •.. Idem , , •.....•.••. O " ••••••••••Jacobo Castro Fernández •• ••••. Ferrol . ....... .• .. Coruña •• ... jdem ..•........•..• ~. ' " ..••.
Pedro Diaz RodrIguez Gondriz.. , Lugo o Idem o ~ .
IJosé I:lopis Sena .•••• '" Valencia Valencía. :.•• Idem de Guadalajars nÚ.ll. 20 .Celesturo Puerto Beltrán••••••• Idem , .. Idem .••••. . ldem....•••••••. . •.••••.....•
Cabo .•..••• /José Raiz Freixas•.• •••.•• '• .... Muscner doala Selva Gerona... .• Idem de Afllia nnm 55. o • •' •••••
i Franetseo Segovia Asenjo Nava!!üel1r1arqués. Avilll. Idem de Vad Rás n ám, 50 .
Juan SnñofArce.••.•. , • • .• • • . . San Fausto ..•.. , .. Barcelona •.. Bón. Caz. de Figueras n úm. ·tI . .
Ramón Csstell Serra , • • • • • .. • •. Vigas : . . ... . . Idem....... Idem , •• . . . ·. .. •• .".
Francisco Uris RiveUes.•• •••••. Oocen taina , Alican te Reg, de la Princesa núm. 4 , .
Vicente Burgüeses Ssbstell • • , . , Santa Elena ...• o '. , Lérída ~ • • . .• Idem de Aragón núm. 21• ......
Antonio Coucol Llons " Adons ' Id em Idem ..• o o , ••• •••••
Pedro Sanz Pedro. . o •••• , • • • • •• Riofrío ,....... Avlla. , . • • .• ídem de Saboya núm . 6 ...... • •
Soldados, •.. /Francisco Fernández Maldonado Coronada la Serena. Badajea••••. Idem de Baleares núm. 41. •.•..
Jul ían Santa María Mingo •••••• Madrid •.... '...•• ; Madrid ..•.• Idem de Zaragoza núm. ] 2: .
Emeíerio Bernal Domingo •• • • • . Garraptnüloa. t ; .. '. Zaragoza.••• Idem de Galícía núm . 19. : i ,
José Espad& Blanco ' Castellcte , ; Teruel:'.; Idem , ; ..
Benito Carmona Ramos .. ••. . . . Fregenalde la Sierra Bndajoz: •.• ; Idem de Baleares núm. 41 •••..
Alejo Garria Gsrcía o •• Clll1éB~.....• ..... . Valencia Idem de Mallorca núm. 13 ..
Federico ViHamor Ricote Murcia Murcia, Idem " ..
,Mariano Zurnlll Cirico ••• ••.•.• Moya, •. ; ~ , Barcelona Bon . Caz. de Alfon!o XU n.? 16
Corneta °1:Miguel.M:urillo Aguilera San Roque Cádiz : Reg. de Pavía núm. 48•. .. . . . . .
Sargento Enrique Hernándea Deza • • .• . .. Bansoles . , Zamora , Idem de Burgos núm. 36 .
Corneta ¡Pio Isidro Expósito Salamanca . ...... • Salamanca .. Idem de León núm. 38 ..
Soldado ¡Félix ~arcelt:maAilensio Madrid Ma~rid Idem de Cuen~a núm , 2'7 )Idem .
Otro • • . • . . . . ¡Antoll1? GntI~rrez Rnís •• •• • • • . Tarifa: .•. , . • • . . .. Cád¡z.: •••.• Idem de 1~.ReJnll núm . ~, .... . •I .
Ca~ .. , . . •.• ¡Carlos Montoho Ferrer ; ••••... o Val encia; ..•••••.. ValenCia... Idem de Vizcaya ll1~m. 51 . • ....
Adolfo Cabeáo Arenga •...• .• .. Vietabella•. • •. •.•. Oastell ón .•. Idem de Otumba num; 49•. o •••
José Ugnet Bonífasí. • . • . . • • . . • . Onda , ..•••••••.•. Idem .••••.• ldem ••.•.•••• ••••. . .••.••.••.
Rau:;ón Andrés Martí ••••.••.•. Mort'lla •••.••.... . Idem . ••.••. Idem•.•.••••.•••..••.•• ; ••• . ·
Jorge Ortís Jericó . • o Tardientá Hu esca Idem de Gerona núm. 22 .
Felipe Conde Polo Madrid. o Madrid Idem de Asturias núm. 31.., . .
Nicolás Lahuerta Larrea Revuela Teruel ' Idem de Galicia n úm , 19 o ..
Soldados ! Vicente VázqnezRovira ; .. Gastellón Caatellón Idem de Otumba núm . ~9 .
... "Pedro Luna García ; .. ; Víar Alicante,.. Idem de la Príneeea núm . 4•...
Vtceníe Bolufer Alemani. Oullera Valencia o • 'o Idero de Guadalajara n úm , 20 ••
Ignacio Nicolás Casealea • • . •• •. :\hucia Murcia .•••• Ídem , .
Salvador Gregorlo Martfnez Piles ValE'ncia {dem .
Luis Agnirre Deflpla •••••••••.• LlIgarriga •••..•.... Barcelona.. , Eón, Caz. de Alf?nso XII n .o 15.
'IJofl~ Serrano Mufioz •••• ••••••. ~Yecla , • .. Mur cia " Reg. de GI111?~laJ.;a núm. 20 .
. AleJandro Igual Sánchez ••••••. Alcalá de la Selva. • Ternel ..•.. Tdem de GahCla numo 19••••• ••
Miguel Ramírez Jiménez • ••. , .. Lue~ma......•... . Zaragoza, Bón. Caz. de Alba de :r'ormes, 8.
Oe.bo· , ..• IldefoDso Hivll.s Nover Barcelona Barcelona Idem de Figueras núm. fi ..
Otro rEduardQ Bárcenas Castillo Sevilla Sevilla [clem de Segorbe núm. 12..•.• ,
Soldado ••••. \Santos Martine:; Alcedo . • • • •• • o Btljar •. " , Salamanca . • Reg. de León núm . 311 .
Otro \Tomás Sáiz Diego Vega de Pas, Santander Idem de Andalucía núm. 62 ..
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José Sánch ez Qu ile s •• .• . • • •• • .
Loren zo Igleslse P ozo • ••..••.• '.
Ramó n Oamabelln s Alsines • •.•.
Enrique Bejarano Ari o . • • • . •• . .
Rica rd o Ga lv án Mielgo.•••• • • . .
lI:;ñpiciano de las Heras Alonso .•
esa-
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Francíseo Valle Costa Rulmores .. • .. .• . : Gerona .• •. : P.eg. de Asia n úm. 55•.. .• •• •. . ,
Donato Oast ej én Carlos •• .••• .. Estella •.••...•. ... Navarra • •• . Idem de América n úm . 14 . • • • • .
Jo sé Rivero Aldama Cer vera l. érída Idem de Al'sgón n ú m. 2L. .
Manuel castre Pueblo . •... .. • .. Broto . •. ..•. .• • •. H uesca .•.•• Idem de Geron a núm. 22 .•••• ••
Eugenio sautander A~na Zaragoza : Zar agcsu , Idem .
Anton io Benolu Navarro Valen cia Valen cia Idem de Vizcaya nú m 5L. ..
Victori ano Vtl loslada de Ia R íva , Ba ños de Rí otob la , Log roñ o . • . • ídem de Bal lén n úm . 2.J; :.
Soldados•. •. /Juan Jimeno Pel lejero Zaragoza Za ragoza Idem de Gero na núm. 22 .
'Franci8co Gargallo Lázaro ', Pueb la de Val verde Te ruel . • • • : . I dem . • .• • . ••. ... •• . . ..••. •• ••
F rancisco Pujol Pu jada Pa lafrugell Gerona .• : . Idem de Asia n úm . 55 .
Fau8tino Gregorío Hernández Yaldenarros Sorls : . Idem del Infante nú m . 5 ..
Cip ria no Garay Arríeta Muugu ia Vizcaya Idem de GareJlano núm. 43 .
Migue l Frías Pujadas : . Gerona Gerona Idem de Gu íp úzcoa mim.53 ..
Domingo Alfaro Monforte • •. . . . Alcalá de Chisbert. Ous tellón .•. Idem de Otumba núm . 49 '" '"
F rancisco Valle Giral , \lonforte Terue !. . .. . Id-m de Gullcí s núm. 19 .
Serafín Gutiérrez Gsrcía••••• •• , Puent e Nans a : . Rll.ntandel' .• . Id em de Andalucía núm. 52.. • .
Cacbo'••••••• [F rancisco García Gómez • • • • • • . SOpE'fill... .. ... . .. Idero. .. . . .. lucro . •.•• .••.•... .. •. • ••••••.
Toribio Mon tañ és Aznar•• • • • • . . Pa racuellos de Gí-
loca . • •..•..... . Zaragoza•.. , Idem de Ger ona núm. 22 . •. . • •.
Manuel Sali nas Esquerr a .. • ••• . Lestañosa .. •.... . . Huesea Idem i c, .... ... .•. . • •• .. • ••.••
Aniceto Berges Tlbau', La J unquera' Gerona lrlem de Asia n úm . 55 .
Plácid o Allarza Buena Besoito •. ~e!ltao ....... • .. . . · Vizcaya. ••• . Idem de Gar ell a no n ú m. 43 ••• •
Alejandro Elvir a Montej o Inés . . . ..•. : Sori a Ideiu del Infante núm. 5 ..
.10!'éArguíllnge Aramago , Vian a Navarra.. , • . Idem de Cantulma n úm 39 .
Pab lo Jimeno Rafeles Puerta de Hij ar ' Ter uel , .. • . . I dem de Gero na núui . 22 .
Miguel Sang uesa F ort ' Aliaga Ide rn Idem ..
Tomá s GífMorán Nep as '. .•. .. .. . . Sori a .• •.. .. Idem : ' ;0 b
J osé Llopía Pérez San Es teb an de Lí- ' u Roo .
tera Huesca Idem ..
\1ad ti d • • •••.. . .. , Madrid • . ... Bón, Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.
Ontaneda • . . .. : ••. San tander.. . Reg, de Andalucía núm . 52.•• . .
Balaguer Léridll . .. .. Ide m de Arllgón núm . 21. • •••• .
Lardero : : Logroño : Id em de Bnílén n üm . 24 . :.••
Moleroe Zamora. . . . . Idem de Toled o núm. 35 . •••••.
San Miguel de la Rí -
vera ....... . ..• . Idem . .•• • •. Id em ,.•••..• •• . •...•••• •
Má:ximo Alvarez San z•.••••• . .• Segovla Segovia . . • • ' Idem de Covadonga núm . 400 •••
Alonso Gar cía Serrano • . •••••. Pe ñsusende , ' Zaruora . ••• • Idem de i 'oledo n úm. 35 • ••• ••.
· '.Joaquín Ramajo Fernández Bercianos de Aliste. Idem Il!l em .
Andrés E spinosa E spinosa Bilbao , .. Vizcay a •. . .. Idem de Garelluno núm. 43 .
José Letamendi Cort ava r ria Oñate Guíp úzcou •• Idem de Valencia núm, 23 .
Francisco del Pozo Murí l lo , , •. J t'jén Granada .•. . Ideru de Córdoba n úm. 10 , .••.•
JOEé Bengoeh ea Oortedalete Aulestl a Vizcaya Idem de Valencia núm . 23 .•. . .
Pablo Irí arte Torres . .• ••.•• •.. Beñaca • •.. • . . . ... Idem .• ••• . . Idem : • • . • • •. •• .• ••
Alfonso Santos Onesta Escobar de Campos, León .••.... Idem de Burgos n ú m , 36 • • • • .• •
Leocadlo Gar cía Gályez . . •.. . .. Pamplona , .. Navarra •. . . Idem de la Con stí tucí ón nú m , 29
José Masó Planas Pallinas .'. • . • , Gerona Ide m de AlIia n úm. 55 .
:'l\ annel Lamerares Robl es •••••. San ta Colonia .••.. León .• • • e • • Idem de Burgos núm . 36 . , •••••
Félix Bosacona Sen Madrem ll.sda Gerona Idem de Guip úzcoa núm . 53 •••
André!' Cllrminola Oosta • • . • . .. Mieres.. . . . . . ... . . Tdf\m . . • • • • • I<1em • • • •• • • • • • • •• • •••• . • • • •• •
Jaime Llovera Batán Albera Lérida . • . .• . Idero .
Miguel Aman Armagán . . . • • . . . S, E'eliú de Pall arols (TprUIllt . . • •. hIero • •.• . • ••• ••••.••••••• ••••
Manuel Franquet Can deli .. •• •. :\1ira mar ••• ••• • . . Valel cia .. .. Idem de Vizcayn. n ú m . 51 •••• •• [
Manuel'CástUla GOllZález" ••• •• Oortepelea ., •• " . , Badajoz••• •, ldero de Castilla núm, 16•••• ,.
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--<1.sto Momoy Rebollo ••• •. . . • . CeclnvIn •• .• . •. .. '. Oáceres ....• Reg, de Castilla núm. 16.. . . . . ..
Franciseo Llaoss Salas•. •....• . Oaudete••.• •••• ••• Valen cia •••. Idem de Tetuán núm. 45 • • . • • • •
Vicen te Santandreu Alveriz••.. Onatretonda ...••• • Idem ••• •••. Idem . •••.•••• •. ••• •.• ••••• • ••
Juan Ropas Vicente • ••• . • •• • • • . Bardallu ..• . .. .. •. Zaragoza •• • . Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8.
Ra món Gareía López. •••• . . .. . . Orcajada . ... ••••• • AvUa.. .... . Idem de Cuenca núm. 27 •• •• •• •
Victoriano Orcajada Rodado . • . . Alhambra • . • • • •• • • Ciud ad Real. Idem ......... .. . . ....... . .. ..
José Silves tre Palan guer • • • • •• . Ví tlacaudaa • • • • • •• Oastell ón ••. Id em de Otumba n úm . 49 ••••••
Boldados ••• •' Pascual Rivera Fernández • . .. . . Villavieja .•• ••. ••. Idem . .• • • •. Id em ..• .•••. ..• ...•• •..•.••••
, Vicente Vidal Campos . . . .. . • •. Ponsano ••.• ..• ... Hu esca... . .. Idem de Gerona núm. 22• • . • . . •
Salvador Teresa Brs ulio .... ..... Valenci a ...... . . . . Valencia •••• Idem de Guadalajara núm. 20 • •
. José Canellas Zorrilla . • . •• •• • . . Id em . . . .• • • . • ••• Idem ..••••• Idem . • • . . . . • . .• . . •• • . . • • • • ••
Mariano Figueras Cana l. ••...•. Alb af ulla . , ... .. .. Tarragona ... Idem de Lu ehana núm. 28. ••• ••
Tomás Aisa Martorell •• .• • • • . . . Peñ íscola .. •. .. .• • Castelló n •• . ldem de Otumba núm . ~9 ••• •.•
Miguel Diana Cabedo . • • • . •• • • . Ped ralva . .. . . ..•. . Valencia •••• Idem de Tetuán núm. 46.•••. ••
, Asensio Julio Rodrigo .• ..• ..•• Valencia ... . . .. .. . Idem ........ ldem.•• ••• ••••• •• • .••• .• . ••••
Oabo ••• ••• .lDemetro Yuste Aguarón • . • • • •. • Salvacañete .. ...• . Cuenca • . • •. Idem de Mallorca núm. 13 .• •• •
Antonio Arnal Broto.. . . . •• •• •. Salnsbajas. . . . . . . . . Huescs ••• • . Idem de Gerona núm. 22•••• ••.
Antonio Navar ro • .. . . • • ••• •••• Peñalva.. .. .. .• •• • ldem ••••••. ld em . ..... .. , • ••. • • . •• • •••••.
Mauricio Baldavio Rada• •• . .• •. Tarazona..•. . .• . • Zll.raioza .•• • Idem de Galícía núm. 19 .• • . • . .
Cecilio Soler Blanco. • ••••• •• • •• Molinos . .. .. . . . . . . Teruel. : •.• , ldem • . . . • • . . • . . • • . • . • • • • • • • • •
Ramón Gener Roch • .•• • • . . . . •. Tár raga .• .••. • • •• • Lérid a , : • .• . Idem de Aragón n úm. 21. ••••.
Pedro Carrasco Recio ; • •••••.•. 'I'orlja • • • .• . . . • •• Guadalsjara Jdem de San Fern ando núm. 11.
Soldado s . _• • Rosendo Rojo Martínez ••• • • ••. La Maluenga .. . . • . León .•. , •• Idem de Burgos núm. 36 •.•••• •
José Gros Royo...... . ......... Peñalva.••..•.•. . . Huesca .• • • . Idem de Gerona núm . 22.. . . .. .
Mariano Gabarra Pslacín. .• . .• . Igr í és. ••.••• •.. •. . Idem . .. .. .. Idem ••••• .. .. ... ....... ..... ......
.\'l iguel Usieto López.. •. • ... . .. Idem . •. .. • . •... .. Idem .. .. . . . Idem••••.•.. , •••• ••. ••.... .••
-Proeeso Jiménez Lasanta • • •. . . . Valde lavil la • . . • • .. Soda.. .. . . . . ldem del Infante núm . 5. •..• •. Cuba....... . .•.•. a julio •••. 1897 Santander••• A continuar por Mlfermol.Juan Gallar Alloss .. . .. ... . .. .. Alcoriza .. ..... • • . Ter uel. ••••• ídem••.••• •....•• •• •••••...• • .
Pascual Bozán Armalé •. • •. . .. . S. Mateo del Gállego Zaragoza •••. Idem ..••••.. •.•.• • .. .•••• ..•.
Pa-bo ....... IQuintín Beral Ruiz ... .. .... . .. Orejana•• .... .. •.. Segovia . .• . • Idem de Asturiaflnú m. 31. •.•••t'" Rol> M"Un .. • ••. • • •.•.• . Arenas. . • .• . . . • • .. Málaga •. •.. Idem de Ext remadura núm . 16 .
Bold do Luis 8ánch ez H urt ad o•. . • • • • • • . Inoja l •• . .••.• •••• Cáceres . . • • . Idem de Castilla núm. 16• • • • • • •
a s. • •• Serañ n Mar tín Herre ro•. • •• • • • . Valdem cnte•• • •• • • Segovía • • • • • Idem de Asturias núm . 31. • . • •.
José Alcalde Elvira .• ••• ••• • . . . Algercill a ... .• .•• Guada lajara Idem •• • • '" •••••• •••. •... ••• .
Sargento• • ••¡Cristóbal Cuesta Proved ••.• •• •• Esp inosa de Yílla-
Idem de San Marcial núm. H .. .gonzalo ...• . •• • • Pa lenci a •... .
, .Antonio Lópes Fe rná nd ez • • •• . . Fe rreíra . . . • . • • •• • Gra nada .... Idem de Córdoba mim o 10. . • •• .
Mariano Lerazo Blanco •• • • •• • . . Va llad olid .• .. • .. . Valladolid .. Idem de Isabel II núm. 32 .•.•.
Silverio Castro Huerta'••• .• • •• . San An dr és de Mon ·
te jos.... . ... .. , . León • • •• . . . Idem de Burgos núm. 36.. •• •• .
Felipe Tanla Durán. . • • •• •• • •. . 'Badalona . . . ••..•• Barcelona ... Bón, Caz. de Alfonso XII n.? 16
Pedro Bureds Ferrer .••. • .•• •.. La Escala . . . ••.. .. Gerona •.••. Reg. de Asia núm. 55 ••.. . ...• .
Dámaso Mediavilla Abad• • • . • •• Cerve ra del Rí o P í-
snerga . • . . . • ..• . Pa len cia •••• Idem de San Marci al núm. H . .
Soldados ••• • Adolfo 1,1arPiqu er.. ........... Badalona ..... . . .. Barcelona ••. Eón. Caz. de F igueras núm. 6•• •Rafael Fierro Rubio •.. ••.• •••. 'Cádlz. . ·••• ••.•••. ', Cádiz.. . . . .. Reg. de Alava núm . 56 ••• •• • • •
Narciso Espech :'erradell • • . .. • • Barcelona. •• • • •. •• Rar celona •.. B ón, Caz. de Alfonso xn n.? llí.
Pedro Jiménez Díaz .•.• •.••••.. Fuente J a lón • • . • • • Zaragoza . • • • Bón. Caz. de Alba de Tormes , 8.
Sabino Medrana Mendizábal .•• Rincón de Soto..... Logroño.. ... Reg. de Railén n úm. 24 .. . . . .. .
Joaqnín Nafrías Aler •• .• • •••••• Barcelona .•.•••• •• Bar celona . •. Idem de Navarra núm. 25• ••• • •
Leocadio Martín Deogracias•••• Navalmoral de la
Oácer• • . .• • •Ird= d.e..uua DÚ;". 16••• •••Mata • •• ••• • • •• .
Ellas Egafia Duraní . . •• • •• • • • • . Azpeiti a •••••••••. Guipúzcoa •. Idem de Slcili a núm. 7• . •••••••
Valentin Iglesias Ferrer • •• • • • •• Sampedor ••••• •••• Barcelona ••• Idem de San Quintín núm. ~7 .••
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. Corneta Lorenzo Delgado Tejada ....•••. Solarana .........• Burgos Reg. de la Lealtad núm. 30•...1
Soldado Caslmíro Serna Esteban. . , . .• . Inojar ldem ldem . .......•.•.••........ , .
O_o Manuel .álvares García Cazalla . .•.. . ..... Sevilla••.•.• ldem de Granada núm. 34 .
Cabo Eduardo Vega Rosquelle Valencia de Alcán-
tara Cáceres•...• Idem de Covadonga núm. 40. . e ,
Soldado " Juan Pastrana Martínez , J ódar , . . Jaén Idem de Extremadura núm. 15 .
Otro José Fornell Carrasco Ronda • ...•....... Málaga . . ' " ldem . ..•.... .••...• •...... •.
Sargento Eduardo Alonso Rivera : .•.... , Crémenes , . León Idem de Burgos núm. 36•. .• ..•
Oabo .. : ...• Angel Hernández Camacho.• . o • Los Santos Badajos .•.• ldem de Baleares núm . 41 .
Otro ....• . " Miguel Días Mora Horcajo de Santiago Cuenca ldem de Tetuán núm. 45 .
José Canto Días Puerto de Sta . María Cádiz Idem de Pavía núm. 48..... •..
Santiago Benito Parra....•• .... Torrejón del Rubio. Cáceres " Idem de Castilla núm. 16. . .
Bernardino González Carbaja Ceclavín • ldem Idem .
Ezequiel Junquera Bueno. . . . . Valladolid , Valladolid.. ldem de lsabelll núm. 32 .
Juan Severo Gusmán.•.. . •. ... Barcarrota Badajos ldem de Baleares núm. 41. ..•. .
Pedro Rodicio Cerrudo El Bosque Cádiz .••.. .. Idem de Pavía núm . 48 .
. Soldados '<Jo~ Moreno .Fernán.dez•..... .. Córdoba Có~doba Bón, Caz. de Cuba núm. 17 ·.
\Andrés Garcínuño Velayos Oardeñosa AvIla Reg. de Vad-R ás núm . 50 •....
Juan Robledo Méndez Jerez de la Frontera Cádiz • . . . .. . ldem de Alava núm. 66 . ; .
Miguel Carro Gutiérrez. Zorita Cáceres ldem de Castilla núm. 16 .
Jaime Pisa Expósito , Sineu Baleares Idem regl, de Baleares núm. 1..
Agustín Felipe Moreno Torrrecilla de la
. Tierra .•. '" .• . , Cáceres ldem de Castilla núm. 16 .
Cabo . . '" .¡Marcelino Márquez Gordillo .... Ciudad Rodrigo ... Balarr-mca .. Idem de León núm. 38. • .... ...IVe~anc~o Borolla Martín . •.... o Valdelacalla... ... . Cácer.es.... . ldem de Baleares n~m. 41 " .•..
\
J esus Linares Casas Corpa Madrid Bón. Caz. de Manila núm. 20..
Pedro ~amisón Oambero . ., . . Za.rza de Granadilla Các~res , Reg. de Baleares núm. 41 . . , >Cuba. •...........
AntOnIO Torres Hernández Montellano Sevilla ldem de Granada núm. 34 .
Servando Rendón Alejo Cádiz •...•.•..... Cádiz ..•.... ldem de Alava núm . 56 .
S Id Angel Gazapo Gazapo .. ' Zarza la Mayor Cáceres Idem de Baleares núm. 41 .
o suoe ' Arturo Martinez Lluch..... • ..• Cádiz Cádiz , " Idem de Pavía núm. 48 •.•• . , ..
Ramón Oaball ero Maeno. . . . . . . . Idem .. , ...... . •• ·. Idem , . .. ldem••.....••....... ••.• o ••••
Pedro Florida Mora..... . . . . . . .. Osuna ., . • . . . . . . .• Sevilla.. . Idem de Granada núm , 34 .
Antonio Barrio Sánchez o ' . J erez de la Frontera Cádiz. Idem de Alava núm. 56 .
B"enigno Jorge Ruiz , Guadalupe ....• . .. Cáceres Idem de Castilla núm. 16. ... ..•
Pascual Soto Vázquez.... . Bornes... .•.• .. .. . Cádiz Idem de la Reina núm. 2 , ..
Sargento 'IJo~e Vei~a López , Ma~rid Madrid •.. . ldem de Saboya núm . 6 .
Oabo [Luís Molíns L ópez , .. . Nerja Málaga , Idem de Extremadura núm. 15 . .
.Fernando Mu ñoz Navarro Baena . " Córdoba Eón. Caz. de Cuba núm. 17 "
iAnllstasio Ramón Rogol , ' . . Población de Oam-
\
. pos Palencia .•. . Reg. de San Marcial núm. 44 ..•
Manuel Mal'tínez Gareía. • .. .. . ' Santafé .• •... .... Granada ldem de Córdoba núm. 10 .
'Vicente Zabaleta Labica San Bebastlán Guipúscoa .. ldem de Valencia núm. 23 .
Feliciano Gorriz Fabrique , Murillo el Fruto Navarra... Idem de Cantabría núm. 39 .
Fermfn Sacal Miranda Undíano Idem .•..... Idem .. .•.....•..•••••.•.. .. . ,
8 Id d jDoroteo Rebollar Al'.agón , Fuentes de Valde
o a Oll \ pero Palencia ldem de San Marcial núm. 44 .
Francisco Isturis Garralde•.... Morlones Navarra...•. Idem de la Constitución núm . 29
Sinforiano González Alcald e Rozadío •........ .. Santander .•. Bón. Caz. de Madrid núm. 2 .
Angel Mancebo Diego Soto de la Marina.. ld em . . . . . . • Idem '" .
Marcelino Cuesta Campos Ledigos Palencia Reg. de San Marcial nuúm. 44 ..
Juan Berzosa GiL IFuentecantales Soria Idem del Infante núm. 5 .
Juan Díaz Pacheoo Santander Santander Bón. Caz. de Madrid núm. 2 .
Antonio Lozano Lar ío Fuencairente •.•... Soría Reg . del Infante núm. ó /
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II ~ver<? ~ra Jurio•••....•...... ~afalla....•...•... Navarra..... Reg. de América n~m. 14 .•••.. 1José~únez Obregón ...•.....•. Santander•.......• Santander.•. Bón. Caz. de MadrId núm 2•..
Juan Calvo García Quintana del Sirio. Burgos •. '" Reg. de la Lealtad núm. 30 \
Sold d )Pedro Jiménez Galipienzo Cascante Navarra .•.. Idem de América núm. 14 .....•
a os.... Bruno Lora Sánehes ..... " . . .. Frómista..... Palencia.... Idem de San Marcial núm 44 ...
Gregorio Sanz Arranz•......... Ontangas Burgos Idem de la Lealtad núm. 30 .•...
Manuel Velaseo Fernández Alhama Granada Idem de Córdoba núm. 10...•..
,Pedro Irígaray Irígaray Peralta ........•.. Navarra.... Reg. de la Constitucíón.nüm 29
Corneta•...• [Santisgo Sánchez Jíménes /Falces Idem Idem "
~IAntonio Baena López••••.•.... Pino de Genil Granada .•.. Idem de Córdoba núm. 10. • .. .Domingo López Alonso .•...... AIgeciras Cádiz ..•.... Idem de la Reina núm. 2 :.Francisco Marín ~oreno Arriate Mála~a•.... Irdem de Borb~n n~m. 17..•. ' ..Soldados .•• 'I~osé Velas<:oMa:tme~... .. Cartagena......... l\1u:cIa...... ldem de E~pa~a num. 46 .
. Salvador Díorqui Dario•...•..•. Artesa Lérida ..••.. Idem de Arsgón núm. 21 .•.•••.
José Torréns Ferijol ..••....... Gélide ....•....... Barcelona .. Bón. Caz. de Figueras núm. 6..
Salvador Lópes Ruiz.•.••. ',' ... Arenas•........... Málaga ..... Reg. de Extremadura núm. 15 .
Osbo .....•. FraneiscoSanta Cruz Carratalá Alicante .....•.... Alicante ..•. Idem de la Princesa núm. 4 .
Soldado José Oviedo Montes Linares Jaén Idem de Borbón núm. 17 .
Cabo •....•. Gaspar Cuesta Santiago ..• ".•.. Albacete " Albacete Idem de Sevilla núm. 33....•...
Otro ..••••. Ildefonso Moreno Córcoles..... Peñas de San Pedro Idem •...... Idem de España núm 46 .•..•...
lJuan Matoque Cambronero.... Tarazona Idem Idem de Sevilla núm. 33 .
I Ant:m~o Llamas García " Viana ..•......... ld~m Idem : .CaSImIrO Ballestee Ballester Laguar .••.....•..• Alicante Idem de la Príneesa núm. 4•...
Francisco Faura Navarro Casas de Lázaro Albacete Idem de Sevilla núm. 33 ••.•.
Vicente Mora Soriano...•...... Albacete Idem Idem .
Vicente Martfnez Ochoa.. . ...• Pinoso............ Alicant~... Idem de la Princesa núm. 4 ..•.
.Damián f'ánchez Córcoles Penaescosa Albacete .•.. Idem de Sevilla núm. 33 ., ·)C b
'
Fernando Serdán Serdán .•..... Corral Rubio Idem ldem......................... u a ......•.•..•.
Vicente Monserrat Monguet Jalón Alicante.... Idem de la Princesa núm. 4.. '"
Luis Ruiz Escañuelas •...•..... Oliva •..........•. Granada Idem de Córdoba núm. 10 ..•.•.
Sold d ¡FaustinoMorenoOlmedo Muners .•......... Albacete Idem de Bevíllanúm, 83 ..••.••
ft. 08 •• ··,Juan LópezGómez.•........... Tobarra Idem f.dem.•............••....••..•
José Benítez Picazo Vfllargordo de Júear Idem Idem .
Ambrosio Jeste Sánchez Albacete ldem Idem .
Máximo García Martfnez : J umílla Murcia., . . .. Idem de España núm. 46 .•.•..
José Ponee Rico ....•.......•. Albacete Albacete Idem de Sevilla núm. 33 .•.....
Eduardo Moreno Soler ',,'" . Yecla Murcia Idem de España núm. 46 .
Manuel Sánehez Barceló Benejama Alicante Idem de la Princesa núm. 4 .
José Requena l:iánchez Caudete Albacete ldem de Sevilla núm. 33 .
Antonio Sánchez Garcfa Málaga . . . . .. . .•• Málaga..... Idem de Borbón núm. 17.•.....
Angel Soriano Villena : Motilleja•..••.•... Albacete , Idem de España núm. 46 .
:Eladio Collado Delejido Corral Rubio •..•. . ldem Idem............•.......•....
Cabo.. . .•. ¡José Ramos Fernándea. . .. '" Florida de Llébana. Salamanca .. Idem de Toledo mim 35.. . .•.¡Pedro José Gálvez La Rambla ....•... Córdoba Bón , Caz. de Cuba núm. 17 .Soldado Servando Delgado Víniegra Solana de los Barros Badajos•.•• , Reg. de Baleares núm. 41. •••..!l •••• Francisco Gómez Rendón Valencia•......... Valencia •... Idem de Vizcaya núm. 51 •••• , .
Emilio. González Hernández Casa del Monte .• " Cáceres •.••. Idem de Castilla núm. 16 ..•... I •
Corneta••.•. [Jnlío Galaver Cervera.••....... Madrid ....••..... Madrid ..... Idem de Vad-Bás núm. 50.....•
'lMiguel Ruiz Ferdández Viso del Marqués .. Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1. .•.......
Francisco Martfnez Martfnez Madrid •......... Madrid ..... Idem de Vad Rás núm. 50•....•
S ldad Nicolás Emperador García " Zaragoza.••.•..•.• ¡zaragoza.. '.' Bón.Oas. de Albade Tormes n.O 8
o O!l •• " Martín Pérez Calvo Grauzueque ...•... Guadalajara. Reg. de San Fernanao núm. 11."
Agustín Estévez Payá Casta11a........... Alicante ...• ldem de la Princesa núm. 4 ..• 'Ii
Julio VUlanueva VUlanueva ..•. !\i[olina Guada~ajara, ldem de San Fernando núm. 11.
PUKTO DOKDlI HAN FIJADO su n:SIDJlKOU
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jMariano Badillo Rincón Tri ebes Gusdalajara, Reg de San F ernando núm. 11 .•Pedro Ortega Navarro• . . . . . . . . . Yecla•.. ... . . . . • . . Mur cia .. . •. Idem de España núm . 46 .Bartolomé Marcos Marcos., . . . .. Idem ' Idem... . ... Idem •. . ..• ..•. . ... ......... .•
SoldadoR. • . . J osé Morán Girán Oliv a Valenc ía Idern .-
/
LUCiOGracia Expósito Esc uer .. ....•.... Huesca •.. .. Bón. Caz. de Alba de Torm es , 8.:
Kicasio Arquel Navarro Alagón .. .•....... Zaragoza Idem .
Francisco Mora Ortal . , Barcelona • ........ Barcelona Idem de Alfonso XII núm. 16 .
Cabo .. ...• 'IFernando González Zubíota Madrid Madrid ... • . Reg . de Aatu rias núm. 31. .
Soldado .. .• Benito García Montejano ....•.. Barra x Albaeete Idem de Sevill a núm. 33 , .
Cabo ...•.• . Julián Roselló Plas Alcudia Valencia Idem de Vizcayll.núm. 51 .. •.
1Manuel Mulioz González Pu ebla de Sancho
J Pé rez. . . .. . • . . . . Bad ajos.. . .. Idem "de Baleares núm. 41 •.•••.
Pablo García Ru bio Villanueva del Ar· .
zobispo Jaén Idem de Extr emadura núm . 15.
José Moreno Segura.. . ••....... Beas de .l:5egura .•.. Idem .. oo ••• Idem .
Luis Clavero Parra .Taraicejo.. .. . Cáceres Idem de Castilla núm. 16 .
Juan Rodríguez Sierra Madrid . . •........ Madrid .. '" Bón. Caz. de Manila núm. 20 h
Pedro Roca Salvador .• .. . . .... . Fay ón ...•. ... . ... Zara goza.... Idem de Alba de Tormes n.? 8 .•
Jos é Expósito ' " : • . .. On toba Guad alaja ra , Reg. de San Fern ando núm. 11.
Soldados /Jaime Mestre Mestr e Manacor . .....•... Balea res Idem reglo de Baleares núm. 1..
'Santiago Rueda Péres Alhaurín el Grande Málaga Idem de Borbón núm. 1'1.....• .
Juan Ferrer Rud et ... •..... .... Vilarredona ...• .. . Tarragona .. Idem de Albuer a núm. 25....•.•
Manuel Carranza Maturana V élee-Málaga••••. . :lIIálaga Idem de Borbón núm. 1'1 .
Díonísío Jiménez VillaIba Hormigo . . : . • . • • . . Toledo...... Idem de Canarias núm. 42. . .. .
Juan Eorontegui Arest! Ordu ña Vizcaya Idem de Garellano núm. 43 .
Em iliano 'Zuh íllegul Sabarríeta , San Juan de Somo-
I I rro stro Idem..... .. Idem · ··· ·· ·· · · ·· · · · ·· · · · · · · · · ·C b[Jullán Carrillo Hernández Arbó s ... .•. ...... Almer ía •... Idem de Córdoba núm. 10 ~ u a .
Cabo , . ·1 Albino Sastre Ausín , ....•. . Villazopeque Burgos Idem de la Lea ltad núm. 30 . .. •
'J osé Bernal Llopis .. ...•....... Beltusa . . . . . . . . . • . Hu esca... •. Idem de Gerona núm. 22 ...• ...
Andrés García Moreno ...•..•. . Granja de Iníesta •. Cuen ca Idem de Mallorca núm. 13 .
Florencio de lá Cru z Ramón Albur querq ue Badajos .• . . Idem de Baleares núm . 41. .
•Juan Alvarez Palomino Martes Jaén Idem de Extremadura núm. 15. .
kntonio Carbonell Olemades J ij ona '.' ' . " Alicante Idem de la Princesa núm. 4 .
Pedro Cabezas Sierra Lecíñ ena Zarag~za Bón. Caz. de Alba de 'I'ormes, 8.
Félix Sellés Iglesia Bañolas . ... . . . . • •. Gerona • . . . , Reg. de Asia núm. 56 . . .• . .
Manuel Vicente Gallego.• .... .. Cons tant ina ..... . • . Sevilla Idem de Gra nada núm. 34 .
Francisco Vinu esa Alvarez ••... Barcelona Barcelona . . B ón, Caz. de Fi gueras núm. 5 .
, [Jos é Blanco Ru iz Sta . Cruz de Verona Santander Reg. de Andalu cía núm. 52 .
l!'elipe Romero Pé rez , . . . . . . . . .. Baños .. .• ....... . Jaén... .. . .. Idem de Extremadura núm . 15.
¡José Angel Alcalá ......•...•. . . Istinción ....... .. Almería . ... Idem de Córdoba núm . 10.. . •..
Soldados . . •:Juan Alfara González ; Pe ñas de San Pedro Albacete ' " Idem de Sevill a núm. 33 .
A.ntonio Gutiérrez Fernández Granad a .. .. ...•. . Granada Idem de Córdoba núm . 10 '"
Joaquín Montesino Castalio Mur cia Murcia Idem de España núm. ~6 .
Antonio Villamijan~ Balaguer .. Vich Barcelona Bón. Caz: de Alfonso XII n.? 15.
Bsrtolomé Obrador Obrador .... F elanitx. .. .... .' . Bal eares Reg. regional Baleares núm. 1 . .
José Bravo R ívas ... . ..... .. • .. Osuna , Sevilla Idem de Granada núm. 34 .
Felipe Gsrcfa F rias . : Ju nquera Mála ga .. .•. Idem de BOI'b6n núm. 1'1 "
Juan Soto Ramos. ' " ¡Dege.. Canarias Bón. Caz. regl, de Canarias n .o 1
Manuel1l-IataToro Morón Sevilla , Reg. de Granada núm. 34 .
Manuel Puertollano Rodríguez . . IGranada Granada Idem de Córdoba núm. 10 .
José Baena Montes 'IDoña Mencia ..• . .. Córdoba B ón. Caz. de Cuba núm. 1'1 .
,Manuel Navascu és Bruno Novallas Zaragoza Idem de Alba de Tormes, 8 "
'Vicente Zarzoso Fomas., . • . . • •. Arañu el . • . . . . . . . . Castellón . • , Reg. de Otumba núm. 49 .
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Joij.é Sellés Tío•. ..... .... • , o Mallén .........•. [Barcelona, " Bón. Yaz. Figueras núm. 6.... ..
MIguel Alvarez Lucena Málaga ...... .. • : . Málaga Reg. de Extremadura núm. 16. .
Rafael Jiménez Pardo. . .. Villafranca d e los
Caballeros , Toledo .• o • " Idem de Canarias núm. 42.... •.
Domingo Moya Jordán o • Utiel ,. Val encia Idem de Tetuán núm. 45.. ; .
Boldados IBernardino Alonso Pérez •...... Ovíedo •. ... . •.... Oviedo Idem del Príncipe núm. 3 • . . . .
¡Antonio González Peleyo. o. , •• Padrenda • . •. . .. .. Orense ....•. Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
'Ramón Mejorado Granados. . . . . Madrid.... .. Madrid..... Idem de Manila núm. 20 ~ .•. ...
José Fernández Cortés ..• . •.... Gra nada Granada . •.. Reg. de Córdoba núm. 10 . • .. ",
Luis Garcís Palomo. . . . . . . . . . .. Almogía..... ..... Málaga... .. Idem de Barbón núm. 17 '" .
José Patrocinio Oardoso Cád iz o •• •••••• Cádiz Idem de Pavía núm. 48 .
Cabo . .•.... ¡Juan Oassponce Llos .. . . ....•. Ger ona Gerona Idem de Asia núm. 66 •.•.. ....¡Ern esto Suárez Navarrete Madrid Madrid Bón Caz. Ciudad Rodrigo n, O7.. Félix Huescs Antón Pamplona , ..•. ... Navarra Reg. de la Constitución núm. 29Soldados .•.. Jos é Fernnádez Marí scal., o ' Alcalá de los Ga- ozules . .•...... :. Oádls .• •• • .. l dem de la Reina núm . 2..• . ...
Manu el lnglán Usón Sena Huesca •. ... Idem de Gerona núm. 22 .
Sargento ' IBartolomé Fern ández Malo Navas de San Juan. Jaén Idem de Córdoba núm. 10 .
Cabo " Pedro Blázquex Garcfa .. . . . . . . Jerte Albacete.... Reg . de Otumba núm. 49..•. .. .
Otro ~ .• Jenaro Dnrango Moreno Arcas......... . . .. Cuenca . . . Idem de M~llorca núm . 13 I
Juan Vela Cervera : Pedra lva Valencia Idem de Guadalajara núm. 20..
Manuel Peñas Brocas Santo Tomé .•••... Pontevedra . Reg. de Murcia núm. 37 .
Carlos Guíllén Pastor ., Valencia ...•. .. ... Valencia Idem deTetuánnúm.45.••• ....
Diego Díez Torres Trujillo. :. : Oáceres ..•.. Idem de Castllanúm.16 .
Vicente Cabo Roca Bnrcelona Bar celona Bón. Caz. de Alfonso XII n, o 16.
Demetrio Atienza Rodríguez Muners , ,' Albacete Reg. de Sevilla núm. .S3 1
Juan Santos Péres Yecla , Murcia •.... Idem de España núm. 46 lC b
!.BartoI.omépons Bonet. : . . o • • • • • • ~iudad~la . . .. •. o • • Baleal'~s Reg. regio~al Baleares núm. 2 .. ( u a .
¡José Moya Catalá \ a lencía Valencia . •.. Idem de VIzcaya núm. 61. .
¡Sixt.oSavarr? López • ... . .. . . .. Letur: .. ... . Alba~ete •... Idem de Sevilla .núm. 33••. : .
Melltón Osatíllo Canales Madrid Madnd .. , .. B ón, Caz. de Ciudad Rodrigo, 7,
S Id d Baldomero llomero Torralba... Noblejas , .. -:l'oledo.. . .. Beg, de Canarias núm. 42..... .
'~ a os Castor .Moreno de la Riva Marchamalo Guadalajara. Idemde San Fernando núm. 1LI
[Manuel Garcfa Fernández Madrid " Madrid..... Idem de Cuenca núm. 27 \
'Miguel Precia do López . . . . . . . .. Moral de Calatrava. Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1••... .•... :
Lorenzo Saít Jurajuria Ituren •.... ... '" Navarra Idem-de América núm. 14•..• . :
Ramón Gareía Moliner. ... . Malet .•. . ... : Castellón Idem de Otumba núm. 49 .
Justo Soriano Gonz ález o •• Villar de Coba Teru el. Idem de Galicia núm. 19 ·.
Ramón Ortega Rico .,. Raro..... . .. .. . . Logroño , Idem de Bailén núm. 24.•......
José Anrrochea Gonola '" . . Zamudio . • . . . . . . . . Vizcaya Idem de Garellano núm. 43 .
Angel Fernández Martínez . . . . . . Rincón de Soto . .. Logroño . . " Idem de Bailén núm. 24 .
JOI~é Estévez Rodríguez . . . . . . . Almu ñ écar . . . • .. . . Granada ldem de Córdoba núm. 10 .
Cándido Mart ínez L ópez, . . . . . .. Puebla de Don Fa .
J
drique . • " Idem Idem .
Sargento . . . , Santos Puertas Hernández. . Sta . María de Poyos. Guadalajura , Idem de San Fernando núm. 11.
Pedro Orma za Bartur én B áqu ío . . . . . .. .,. Vizcaya•. ... Idem de Garellano núm 43 .
. \LorenZO Pujol Turro Salt ...... Gerona : ~ Idem de Asia núm. 65 .
Pedro Cortado Moguer Castellón de Ampu-
Soldados . . '·· .LeocadiO Serrano Calderón M:~~~~ d~ iú~~~~~: ~~l~d~líd:: ~~:: de' i~~b~i TI'~á~: 32:: ::::
(Juan Ricardo Castillo GandIa •.•... .. ... Valencia •••• Idem de Tetuán núm. 46•..•.. .Jaime.S. Martín Bustel Mamesa . ; Barcelona Bón. Osa. de Fígueras núm. 6 .
\FranCIsco Cunil Font ISan Martín de So-
I . bremunt•......• ldem .. . •• •. ldem ., •• " •.. , .•••. •...••••••
PUNTO DONDE HAN l'IJADO BU RESIDENOIA
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. Olá¡res KOMBRES Cuerpos á ·que re dest inan Distri to I~ Concepto de su regresoPueblo Provincia de que proceden Dia Mes Puerto-
ROO "•••. •• Artu ro Martínez Almud evar . .• . Alcafliz. . . • . . .• •• . TerueI. .•••• Reg , de Galicia nú m . 19• . . • • . • I Iildado. , ... Francisco Clara Camp os•••.• • • . Víllarreal , •••••• •• Caste1l6n .• •• Idem de Otumba núm. 49•.••••.po • .. • ..• Felipe Romero Barragán •••••. . Madrid • • • . . . . • •• . Madrid ••• •• .86n . Caz. de Ciud ad Rodrlgo, 7.
: . José Lép ez Torr es .. . . . . . ... . .. . Ronda . . . ••..• •• .. Málaga • • • • . Reg, de Borbón núm. 17 ...•. • •
. . J ulián Alba González ' " ... . .. . Oeaña . ........ .... Toledo .... .. Idem de l Rey núm. 1..... . . ....
Clemente Gonzá lez Mart ínez • •• • Velilla de Guardo .. Palen cia •. . • Idem de San Mar cial núm . 4! •••
F rancisco Fuentes Moreno...... Zarza Ju nto Alange, Badajoz .. ... ldem de Baleares núm . 41. ••••• Cuba........... .. 3 julio • . . • 1897 Santander .•• A. continuar por Infermos.
J uan Díaz P rieto ........ . ..... Torre de Miguel Sal-
.' mero •.• ••..• .. Idem ..••••. Idem •••.. ••• •••. •••••••••••• •
. J uan Collado Martínez . . . . . . . . . V élez Rub io .• ..• .. Almerí a •. . . Idem de Córdoba núm. 10.....•
Antonio José Fernández••••••• . Valencia ••.••••••• Valencia .•• Idem de Guadalajara nú m. 20...
Juan Guerrero Gil. ••. • . ... . .. . Madrid .•.••• ••• " Madrid .• . • • Idem de Sabaya nú m. 6. . • . • . • •
Francisco Palomero Fernández . . Granada .... .... .• Granada •. . . Idem de Córdoba núm. 10.•••••
Camilo Vázquez Lama.. . . . .. .• . Idem del Príncipe núm. ¡¡oo ••••
Luis Alonso Rerránz . .. • ... .. . Idem • . .. •• . • • •• • • . • . • • • • .• • : .
Aquilino Lata sa González .. .. .. Idem •.. • •... •.•• • ••. ••. .... .••
ildadoa•• . . Vicente Lorente Oalav la . . . .. .. . Idem . . . • . . . . • • • • • . . • • • • . •• • • .
lLncia.no Espiga L6pez•• . . ... • .. Idem de la Constituci6n núm . 29 .
Florentino Pérez Alvarez .....• . Idem .••• •..• • ••••••••••••••• .
Antonio ArtecheEsparga •. .. . . . Idem •. •• •. ... •. •• . •. •..•. •••• Presuntos ínü t íles.León Lópes López. ... .. •.. • . . . . Ho spital militar de Burgos•..•. . Idem de Guipúzcoa núm. él!..... .!dem ••••••• •••••. 3 julio•..• • 1897 Idem ••• ••••
Francisco Bartolín Martín...•• • . Idem de Asia núm. 65•••••.••••
Guillermo Brocas Orsellos . .... . Idem • •• • • •••• ••••••••••• • •• • •
Ju an Góm es Sáez . . . . ... .•••.. • Idem ............. ............................... "
Francisco Reimundi Gras.. ... . . Idem • . . .• • • .•• , . •••.• •• . •••••
Antonio Latorre Selomé •. •.•• .. Idem de la Lealtad núm. 30 • •••
. . J uan Gare ía Bes . • .... •. .•..... Idem , •••• ••.•••••••••• •••••• •
Vicente Bíosca Guma . . ....•... I dem .••.•...•••.•••••• •.•••• _
íd em • •••Alons o Quiñones Villa .••• . . .. . Memb rilla •..• •••• Ciud ad Real Zona de Ciudad Real núm. 21 •• Idem ••••• • ••••. •• 3 ' 1897 Idem •• •• ••• !Recluta condicional.
Raí mundo Sana Lagnirre ••••. .. Bilbao. ........... Vizr.aya .. .. . Idem de Bilbao núm. 22 •. ••••• Idem ... ... ......... ... 3 ídem •••• 1897 Idem •••••• , Exceptuado del servicio.
tard ía CiVnjFranCiSco Campos Cotenzi. . , . .. Tres víso .......... Santander ... Reg, de Andalucía núm. 52..... Idem •••• •••• •••.• 1.° j un io • ••• 1897 Coruña •• •• •lAcontinuar por enfermo.
ro........ Miguel Ruiz Romera • .• • . . • .... Granada ..... ..... Granada .. • . Idem de Oórdobs núm. 10...... Idem ............. M ídem .••• 1&97 Idem •• ••.• • ¡Idem.
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
.... -
Consejo de Administ ración de la Caja de Huérfanos
de la Guerra de Ultramar.
Oantidades t'ed bidas para la subscr ipción nacional , ,autorizada
por real orden ele 17 de mayo de 1897.
125 )
75 )
100 :»
250 )
100 )
100 >
100 ;)
5 .000 :t
100 )
200 "
250 "
1.000 )
4 .753,23
57,82
100 ;)
50 :'1
54,
1.2i6,50
10.000 )
1.000 »
1.000 :'1
1.000 :)
1.000'
1.000 t
25 "
200 ;)
50 )
4 )
100 )
200 :t
1. 000 :t
200 )
200 :t
100 »
1. 000 »
25.000 )
5.000 )
1.000 "
100 :)
Pesetas. ots.
15 .,
15 ~
125 )
3. 000 )
1.000 .)
125 )
50 )
50 )
500 )
10 .000 )
1. 000 )
250 ;t
1. 000 >
1.000 )
100 »
50 :»
Sr. D. Pedro Bonet .•...... . .- ••••..•. ..•
Sr , D. J uan Caru er y Ohaves . ... . , . . : ...
Excmo. Sr . D. F ederico Loygorri , •.. .. . ..
Excmo. Sr. D . P edro N. Mirasol. . .•. .. ...
Excmo. Sr . Conde. de Pradere . . .. , . .. . .•.
E xcmo. Sr . D. Antonio López Muñoz. •. .. •
E xcmo. Sr . Conde de Limpias .. ... .. .•. . •
Sr . D. Andr és Covarrubias . .. .. . . • . . . . . •
Excmo. Sr. Conde de Torreanaz.•...•...•
El Senado .. ... •........•............•
La Real Academia de Medicina, , . ,
Excmo. Sr . Marqués de la Vega de Armijo ,
Excmo. Sr. D. Leonardo Broch eton ... . ..•
Excmo. Sr. D . Eustaquio Allende Salazar. , .
Excmo. Sr . Marqués de Aguilar de Campoó.
E xcmo. Sr . Mar qués de Santa Marina . . . . ,
, Recibido, bajo sobre, por el E xcmo. Sr. Gral.
Don Antonio P uig, paTa los huérfanos
de la guerra .
Ilmo . Sr. Obispo de Ciudad Rodrigo .. .. . •
D. J osé María Maldonado y Marzo (segundo
donativo) . .. . :' ...... ...... .... ..•..•
Excmo. Sr . D. Salustiano Sanz y Posse. . . .
D. Manuel Moreno ... •....... .•........
Ilmo. Sr . Obispo de Lugo .
D." Catalina Martínez Polo, viuda de Martí-
llez niaffei . ~ . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Una señora, amante de los huérfanos de la
guorra , .
TImo. Sr . Obispo de Vich : •.
Dos am igos ele los huérfanos ele la guerra ..
Un ciudadsno que no tiene mas .
Exomo. Sr . D. Carlos Valc árcel .
Excmo. Sr. D.. F ernando León y Castillo .
IJa Real Academia Española. . . .. . ..•...
IExcmo. Sr. :D . Germ~~n Gamnzo .Excmo. Sr . D . Antonio Maura .ID. Onoíre Mata.. .. . . • . . ...... • , • .. . . • •
> El Cuerpo de Inválidos .
El Cuerpo de Carabineros .
Excmo. Sr . Marqu és de Comillas por la Como
. 'I' t-· t 'pa ñía ransa lan lCa: • •• . •• : '. " : • • : • • • •
Excmo. Sr . D. Manuel de Eguil ior .
1D. Eduardo Sancho .
Sr . D. Gustavo Baüer, á nombre de los se-
ñores de Rothschild .. . • . .. . .. .. . . . . . .
Excmo. Sr. Adolfo Bayo y Bayo. . . . . . . . • .
Excmo . Sr. Conde do Velle... ....... .•..
La Ordenación de pagos del Ministerio de la
Guerra , ....•.••. . ..•. . •.....
Sr . D. Ivo Bosch .. ....... ... ...•• . .....
Los em pleados de la Real Casa y Patri-
monio.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . .
Los íd. de la Inspecci ón de los Real es Pa-
lacios ... P • ••••••• ••••••••••••••••••
Excmo. Sr. D . Práxedes Mateo Sagasta .
I lmo . Sr . Obispo de Menorca.. '" .
Sres. Jefes y oficiales del Regimiento Inían-
ter ía do Pavía, núm. 48 .
Person al del Ministerio de 'la Guerra y Sec-
ciones de Ordennnzas del mismo .
m HmlCOde EHpaña.. .. . ... . . ••. . • . . ...
Regimiento Iufauter ía do la Constitución,
número 2\)..•••. .• •••• •.••....•...••
'1'01'001' Regimiento montado de Artillería.. •
RogimientoCazndores de Albuera, lo do
Caballería .. . . . .•.. . . . . •.. .... . •' •. '...
Regimiento Cazadores de Arlabán , 20 de Ca-
ballería : . . .. .. •••. •
Regimiento Infantería de Cantabria nüme-
ro 39..••.. .• "•••...•• "••.•.• "••.•••••-.
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Pesetas. Ot«.
El Jefe de l. l ección ,
Enrique de Orozeo
Beñox Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
g•• BEC0!6¡¡
Vacante una plaza de pensión de segunda categoría por
haber optado por su h aber, como individuo de tropa, el
alumno D. Francisco Agustín Sierra , h. tenido á bien
designar para ocuparla, al alumno de esa academia D. Sal ·
" aclor Rama Benítex, quien deberá disÚutar la ' pensión
desde 1.0 del actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de julio
de 1897.
S, M. la Reina Regente del Reino .••...••
S. M. la Rein a Doña Isabel. .
S . M. el Rey Don Francisco ele Asís .
S. A. R. In. Serma. Sra. Infanta Dolia Isab el
Francisca .
Excmo. ~r. D. Antonio C ánovas del Castillo
Excmo. Sr. Duque de 'I'et u ñn .
Excmo. Sr. D . Marcelo de Azcárraga .
Excmo. Sr . Conde de 'reja da do Valdosera.
Excmo. Sr . D . José María do Berá nger .
Excmo. Sr . D. J uan Navarro Reverter .
Excmo. Sr . D . Fernando Ces-Gayón .
Excmo . Sr . D. Aureliano Linares Riva s .
Excmo . Sr . D. Tomás Castellano " .
Para los h u érí:nos de la guerra .
Excmo . Sr . Marqués de Vístabella .
El Círcul o «La Gran Pe ña .» .
. Excmo. Sr . Marqués de Linares .
E xcmo. Sr. Marqués de Urquijo .
Excmo. Sr. Marqués de Casa -Riera: .
Excma. Sra . Marquesa de Squilache .
Excma. Sra. D.II Manuela Lia ño de López
Domínguez ¡ . •• • •
Excmo . Sr. Marqu és de Vallejo .
E l Casino de Madrid .
Excmo. Sr. Marqu és de Barzanallana .
Excmo. Sr . D . Miguel Roldan y L ópez .
Excmo. Sr. D . Eugenio F ern ández de Cen-
dreras .
Excmo. Sr. Marqués de Baroja .
Excmo. Sr. Marqués de Baamonde .
Sr. D. José Ruiz y Arma» .
E xcmo. Sr . Obispo do Si6n (anuales) .
Br. D. Leonardo Allende Salazar .
Excmo . ~r . D~el'l1abé Dávila .
E xcmo. Sr . D. Miguel Moruve .
Excmo. Sr . D. Ezequiel Ord óñez .
Excmo. Sr. D . Francisco Moren y S ánches.
Excmo. Sr . D. Oípriano del Mazo. ...• .. . .
Sr. D. José María Maildonado y Marzo•.•.• .
,
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Personal del Vicariato General (Jastnltl,se
limo. Sr. D. P edro Fígueroa yLópaz.. 70
D. José Alvares y Mirás . . . . . . . . . . • • 35
J esús Sánchez ele la Graña. ; . .. . .. 20
E duardo Alameda y Villar . . . , . . . . 5
José elel Moral y Rodríguez. . . . . .. 35
Valentin Vaclillo y Corral. . . . . • • . 20
Antonio González de Prado. . • . • . . 15
Francisco SI1l1Z Jiménez . . . . . . . . . . 5
Juan Calduoh y Domingo. . • . . . •. 35
Man,uel Noriega y Rodríguez. . . .. 35
'I'omás Oaballero Oabezas., .•. . . . . 5
Antonio González Burgos.. .•. . . .• 35
Vicente Rivas Ramón. . . . . . . . . .. 20
Augusto Martínez Payrot. . . . . . . . . 5
José Masida y Valenzuela . . . . . • . • 35
Gabriel Magafía Luna. • . . . . • • . • . 20
Santiago Fernández Am áiz, . . . • . . 5
Regimiento Infantería de San Marcial nú-
mero 44 .. ' ~ ... . ..........•
Segunda Brigada de Administración Militar
Zona de R eclutamiento de la Coruña núme-
ro 32 ....................... ....•.•
Excmo. Sr. Duque de 'I'erranova .
Excmo. Sr. Conde de Cabrillas .
Emmo. Sr . Cardenal Arzobispo de Valencia
Ex:t :mo. Sr. D. Wenceslao Enríquez .
El Círculo Mercantil de Madrid. " .
Procedentes del Excmo. Sr. Mini stro de Es-
tado .
La Sra. D.& Pilar Mazarredo, 'vi uda de Za-
balburo '" ' " .
Excma. Sra. Duquesa de Fem án-Núñez ..•
Escmo. Sr. Marqués de la Mina. . . . . • . . . .
Regimiento Infantería de América, núm. 14.
Regimiento Dragones de Numaneia, Ll. -de
Oaballer ía , . . . •... ..
Primer regimiento de Zapadores minadores.
Regimiento Infantería de Bail én, n úm . 24.
Segundo regimiento de Monta ña, Artillería
de campaña ~ .
Regimiento Lanceros de España, 7.° de 00.-
ballería .•..•.............. .........
La Real Academia de Ciencias Morales y
Polític as .........•........•... ....•
Sra . Do ña Teresa Covarrnbias .....• . . ...
Regimiento Infantería de Garellano, núme-
ro 43 .....• ............... ' .
B. E : ..
Excmo. Sr. Duque de la Victoria .
Regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de Oaba-
llería .... ........... ........•......
Regimiento Infantería del Infante, núm. 5.
Sr. D. Antonio Vidal. .
Sres. J efes y Oficiales de la Caja general de
Ultramar '.. ; '; . ; ....•.....
Excmo. Sr. Teniente General, D. Francisco
Gamarra . . .. ; '........•.....
Regimiento Infantería de Sicilia, núm. 7..
Sres . J efes y Oficiales del regimiento Caza-
dores de Galicia, 25 de Caballería .
Batallón Oazadores de Estalla, núm. ¡4 .
Sres. Jefes, Oficiales y tropa del 5. ° batallón
ele Artillería 'de plaza .
Quilito batallón de Artillería de plaza .
Regimiento Infantería de la Lealtad, núme-
ro 30 .
Reg:miento Infantería de Gerona, núm. 22.
Batallón Cazadores de Alba de 'I'ormes, nú-
mero 8 .
La Compa:ñía de los ferroc arriles de Madrid
á Zaragoza y á Alicante... ' . . . . . . • . . . .
Regimiento Iníantería de Valencia, núme-
ro 23 . .......... . .. . ...•... ....•. ..
Regimiento de Pontoneros .'. . ........•..
Batallón Cazadores de Madrid, núm. 2 ....
Sres. J efes y Oficiales de la zona de r ecluta-
miento de Orense, núm. ,8.• . . • . .. . . . • •~xcmo. Sr. Arzobispo de Tarragona .• , .
Rxcmo. Sr. Marqués de Almanzora .Ir D. José Maria Oesanova .••.•.•.....••
JXl\IDO. Sr. Teniente General D. Baltasar
~~;~~~~~ I~f~nt~l'í~ 'de';il1iidi~; ~ó~:'1~i.
. g,1mlento Infantería de Andalucía, nü-
Re~~ie~~'C~~~do~~;de'ids' c~~iiÜ~j~8'," is
. de Oaball ' , . , . , . '
. ~rl1t• • • • • • • • • • , ••••••• ••••••
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El Casino principal de Granada •...••••.•
Sr. ·D. Enrique Allende Salazar ••••.....•
Sr. D. Natalio Rivas .........•.• •. .••.•
Séptimo batallón de Artillería de plaza .•••
Sres. J efes y Oficiales ' del séptimo batallón
de Artillería de plaza .. .. ...••.......•
Excmo. Sr. Teniente General D. Em:ilio Ca·
lleja ............ ....•....•.........
Excmo. Sr. Teniente GelleralD". RafaelOo-
rrea ..................... ....•....•
Excmo. Sr. Marqués de Castro Serna.....•
E~cmo. Sr. Conde de Aguilar de Inestrillas.
Sección de montaña de Administración mi-
litar de Ceuta...• , .. : .............•••
Excmo. Sr. D. Trinitario Ruiz Capdepón , ,
Sres. Jefes y Oficiales de la Oomandanciade
Ingenieros de Vigo ..... , ......•..•...
Sres. Jefes y Oficiales del regimiento Inían-
ter ía de Zamora, 'núm . 8 ...........•..
Regimiento Infantería del Príncipe, núm. 3.
Sres. J efes y Oficiales del batallón Cazadores
de Estella , núm . 14 .. ..... ..........•
D éeim otercero batallón de Artillería de plaza.
Sres. Jefes y Oficiales de la zona de recluta-
miento deLugo, núm. 8 .
Excmo. Sr . General de División D. Fernan-
do Ablanedo ..........•........•.••• .
Sr . D. R amón Auñón...•..••••••••.••.•
Sres. J efes y Oficial es de la zona de recluta-
miento de Pontevodra , núm. 37 .
El cabo de mar Manuel Cortés y ocho mari-
neros del Museo Naval. , .•
Sr. D . Tom ás Michel. .
Regimiento Infantería de Burgos, núm. 36.
Sexto regimiento montado de Artillería de
campaña .
Sres ..Tefes y Oficiales del mismo regimiento.
Excmo. Sr. General de División D. José La-
rrumbe "'. '" "' '" "' .
Si... D. Eduardo Dozouville ......•.......
Sr. D. Urbano Montejo ....•............
Sr. D. Tomás José de ITIpalza , ..•
Sres. Jefes y Oíióiales del. regimiento de In-
fantería reserva de Lugo , núm. 64., •..•
(Sres. Jefes y Oficiales del regimiento Lance-
-ros de Villaviciosa, 6.° de Caballería••••
S¡'88. Jefes y Oficiales del regimientoInían-
. tel'Ía deLusón ,¡;l.\W. 54 ..•.... ¡ ••••••
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Pesetas. Ot«.
D. O. ndm. 168
Pesetas. ou.
Sres. Jefes y Oficiales' del regimiento Infan-
tería de Cuenca, núm. 27 •••.•••• .•..•
Sra. Doña Casílda de Iturrízar, viuda de
Epalza, de 'Bilbao.•..•..•.••...••••••
Milicia voluntaria de Ceuta, Sres. Jefes y
Oficiales.••. ....••.•....... •.•....••
Comandancia de Ingenieros de Oeuta, Sres.
Jefes y Oficiales .
Parque de Artillería de Ceuta, Sres. Jefes y
Oficiales ' : ..... .......•....
Personal de Sanidad Militar de Ceuta, Sres.
Jefes y Oficiales ....•.•.••........•. .
Subintendencia militar de Oeuta, Sres. J €l-
. fes Y: Oficiales. • ~ : .
Rezimiento Infantería de Isabel II, numo 32.Sre~. J efes y Oficiales del mismo regimiento.
Sres. J efes y Oficiales del regimiento Infan-
tería del Príncipe, núm. 3 .
Sres. Jefes y Oficiales del batallón Cazado-
res de la Habana, núm. 18 ..... . . ....•
Sres. Ayudantes -de Campo del Capitán ge-
neral de Galicia .. •.. .. .........•....
Décimotercero regimiento montado de Arti-
llería de Campaña .•.............•..•
Sres. Jefes y Oficiales del Real Cuerpo de
Alabarderos........•••......••.....•
Regimiento de Cazadores de 'Iulavera, 15.°
de Caballería...•........ : ......••.•
Sres. Jefes y Oficiales del mismo regimiento.
Tercer Depósito de caballos sementales ...•
Regimiento Infantería de Africa, núm. 3 ..
Sres. J efes y Oficiales del mismo regimiento.
Regimiento Lanceros de Farnesio, 5.° de Ca-
ballería .
Compañía de Aerostación militar en Gua-
dalajara..... ..... ...... .......•...•
Regimiento Infantería de ~frica, n:í.~. 2..•
Sres. Jefes y Oficiales del mismo regimiento,
Sra. Do ña Sotera de la Mier ....•........
Excmo. Sr. Duque de Montellsno ..•......
Sres. Jefes y Oficiales en-activo y retirados en
León.... '. ......•.. , .......•........
Excmo. Sr . D. Francisco Ruiz Martínez. •..
Excmo. Sr. Conde de Montarco .
Regimiento Infantería de Oovadonga.n.véü.
Sres. Jeíes.y Oficiales del mismo regimiento.
Excmo. Sr: Marqués de Misa .....• .......
Excma. Sra. Marquesa de Manzanedo.....
Sres. Jefes y Oficiales retirados en Córdoba"
Regimiento Dragones de Santiago, 9.° de
Caballería. . ......................••.
Sres. Jefes y Oficiales del mismo regimiento.
Regimiento Infantería de Pavía núm. 48 ..
Sres. Jefes y Oficiales de Artillería y de Ad-
ministración militar del Parque de Valla-
dolid (un día de haber) .
Remonta de Caballería de Córdoba .
Sres . Jefes y Oficiales de la misma .
Regimiento Infantería de San Fernando,
nüm, 11 ,.
Sres. Jefes y Oficiales del mismo regimiento.
Sr. D. Salvador Garoía do la Lama ......•
Excmo. Sr. D. Juan Montilla y Adam.....
Excmo. Sr . ConCIe de Agrela . • . • .. . . •. . . .
Excmo. Sr. Duque de Nájera .
Regimiento Infantería de Cuenca, núm. 27.
Remonta de Caballería de Granada •..••..
Sres. Jefes y.Oficiales de la Escuela Central
di} '.!ll'o.-.Se-cció:u, de C.á~._•• " .~ ~.' •• >•• .
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Regimiento Cazadores de Vítoria, 28.' de
Caballería .••.•.••.••.... •••••••.•••
Regimiento Infantería de Alava, núm. 51..
Batallón Cazadores de Cuba, núm. 17 ..•••
Sres. Jefes y Oficiales del mismo regimiento.
Primer Depósito de caballos sementales ••..
Sres . Jefes y Oficiales del regimiento Infan-
t ería Reserva de Palencia) núm. 10 • ..••
Sres . Jefes y Oficiales de la zona de recluta-
miento de Palencia, núm. 44. • . • • • • •'•.•
Regimiento Infantería de Toledo, núm. 35.
Sres. Jefes y Oficiales del mismo regimiento.
Sres. J efesy Oficiales 'del cuarto Depósito de
caballos sementales..•... ......••••• , •
Regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21 de
Caballería ................•..•....••
Sres. Jefes y Oficiales del mismo regimiento.
Segundo batallón de artillería de plaza..•.
Sres. Jefes y Oficiales del mismo •. ~ .
Sres. Jefes y Oficiales del regimiento Infan-
tería Vizcaya; núm. 51.. ...• .•..••.••.
Los grandes almacenes 'del Siglo, de Barce-
lona, de los Sres. Conde, Puerto y Oom-
pañía ~ .
Sres. Jefes y Oficiales del regimiento Infan-
ría reserva de Ronda, núm. 112..•.••••
Sres. Jefes y Oficiales de la Oomandanoia
de la Guardia civil de la Coruña •..•.•.
Segunda compañía de Obreros, afecta al
Parque de Artillería de Oádíz..•.••.•.•
Sres. Jefes y Oficiales de la misma .
Regimiento Oazadores de María Cristina, 27
de Caballería •.••••.•..•.••••...•.•.
Sres. Jefes y Oficiales del mismo .•.. •••.•
Batallón de F errocan·iles .•.• ..••••.... ••
La Compañía de los Ferrocarriles del Norte.
Primer regimiento Artillería montado •.•.•
Sra. Doña Pilar Lasarte....•.••..••.•...
Sr. D. Luis Pérez de Guzmán•.•.•••••••.
Excmo. Sr. Duque de Baílén . ...•... '.•..
Excmo. Sr. General de Brigada D. Alfonso
F ern ández de Córdoba ... •.••.• '.' ••..•
Sres. Jefes y Oficiales de la zona de recluta-
miento de Zamora, núm. 23 ...•.•.••.•
Sres. Jefes y Oficiales del regimiento de Ala;-
va, núm. 56 .
Sres . Jefes y Oficiales del regimiento infan-
tería reserva de Valladolid, núm. 92. • . •
Milicia voluntaria de Ceuta ..•..•••.••..
Tercer batallón de Artillería de plaza .•••.
Sres. Jefes y Oficiales del mismo •••.••.. ~
Sres. Generales , J efes y Oficiales de la Co-
mandancia general de Ceuta...•.. ....•
Regimiento Infantería de Soria , núm. 9 ...
Sres. Jefes y Oficiales del mismo •.••.... '.
Sres. J efes y Oficiales del séptimo depósito
de reserva de Artillería ....•..........
Sres. Jefes y Oficiales del regimiento Inían-
tcría reserva de Castrejana, núm. 79..••
Sres. General , J efes y Oficiales de la Co-
mandancia general de Artilleda del sép-
timo Cuerpo .
Sres. Jefes y Oficiales do Estado Mayor t
Oficinas militares de la Capitanía general
de Galicia ... .•.. .. .. ......•..... . ..
Regimiento Infantería de Borbón, núm. 17.
Segundo Depósito de caballos sementales ..
Regimiento Infantería de Guipúzcoa, nú-
mero 53 .. , '" ~ ~ . ~ . ~ .
Jl1l13Im~o HiV9te'\l'~.rtoªe ~p~¡ja ~ ~ .' ..
... .;.
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TOTAL ••••••••• 367.193 ,38
Madrid 26 de Julio de 1897. .:..- El 'Cajero, BIas Gra-
tal. - Conforme en Contabilidad, Niceto Méndez de la
Torre. .
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Regimiento Infantería de la Princesa, nú-
mero 4 ...•.......... ...• ~ .•. ... ... .
Regimiento Lanceros de Víllavíeiosa, ~. o de
Caballería ................... .•....•
Regimiento Infantería de Castilla, núm. 16.
Sres. Jefes y Oficiales del mismo ..•••....
Regimiento Infantería de Africa, núm. 4 ..
Excmo. Sr. Marqués de Gélida, •.•..•••.•
73 )
356,45
1.000 >
100 )
1.000 )
1.000 )
53 )
75 )
71,98
1.000 ~
92,50
1.000 >
120 ,62
Pesetas. Ote.
Sres. Jefes y Oficiales del regimiento Infan-
tería reserva de Ciudad Real, núm. 83 •.
Batallón Cazadores de Begorbe, núm. 12. . •
Sres. Jefes y Oficiales del mismo .
Regimiento Cazadores de Villarrobledo, 23
de Caballería.......... . .....• ......•
Sres. Jefes y Oficiales del mismo ..•......
Sres. Jefes y Oficiales de la zona de recluta-
miento de Valladolid, núm. 36 .
Sres. Intendente, Jefes y Oficiales de Admi-
nistración militar del séptimo Cuerpo .
Regimiento Infantería del Rey, núm. 1 .
Sres. Jefes y Oficiales del mismo •.......•
Regimiento Lanceros de la Reina, 2. 0 de
Caballería ..•..••.•...•... .......•..
Batallórr Cazadores de Manila, núm. 20•.•
Sres. Jefes y Oficiales del mismo.•• • • • • • . •
Excmo. Sr:-.Marqués de Francos•••...•..•
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SECCIÓN DE' ANUNCIOS
OBR1S El mTl EH u iDlUNlSTlU.C101 DHL «DWUO OPlClA.L» y «COLEOOlOI LEG~fJV1.
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:LalilQGDIlI:La.A.cn.ó:N"
»el da 18715. tamoo I~·, 1\ S'lit)~af.
F.ittl a1t~ 1885, t6~ae.lr 1.° y J.I;, á 5 id. id.
Da 101 8ft~ 1876, 1878, 18'19, 1880, 186'1,1890,1892,1896 Y lSK, 5 ¡esetal tiBO.
LN se1\ofel jeffo:lI, 3ftaialell é lndivldUQ!l de bopa que del.lll8B adquirir teda Ó p.irte de la .1A{t~ pubUeadJl, padIU haeetle $84it-
lUtAdo 11 peceta. w61liRlíl16i1. o
se Admiten annnciul!l rtllMionsdol'l (l<')l'1 el Ejérslto, á ISO j¡gntimo~ la ll~e¡¡ plll' I:nWl'ciÓXl.• .!. 1M !lJllUle'l'.lutaa qae de.een Iprtil /tU;
1l1llt2nelus P91 tempalada qne exceda de tle!! m.elle¡¡, le lee hara\ lUla bonlft~a¡¡lón d$l1U POi' 139.
DiArio~ Ó 'pliega de .teP&a~ qne lB aiimpre me!ta, ml!Dd'Jdel tUIi. ss Ilénflhü~., lA!! S\Flllladill, j 60 {d.
o •
ÍdlI i<1!Di!lGltpoi0ne!lll!11tlenltlres podrán haCl!I!!e en 1& f3ml:11o lignlenie.
1.:1. A la ad~m. Legill~t!a, &1 pracIa de i pS!l0taa trlmeetl'e, y l!IU aita. eStaprelll811mente en primera de aaa.
l.· bl Di.tJrio 0i'iciaJ, al ídem de I id. íd., Y Bn alta podrÁ "er en prim&1D- da cl!lnlqüler LdmGs:lire.
l.· Al~~ y Co~~t}, al ídem de 6 íd. íd., ,. m .na al DW;¡¡ ()ficiGZ en ell~q~. trlm~ y ~ la~~
~. ea primero de afIo. o
Todall !u lll!bllel!pRl~n811datAn flDmlema en prlnelplG de tllmeet.e natural, lea cualquiera i& fqhll de lilA alb., denuo de MH
fl't':dGdo. .
001\ la 1egie1aalán~ .. dládhuirá la OOllMiKmtUen_ á "kD d. de la anuda
1m Ultramar ta!I p!tlstes de lub!Ktripat6n eerán Jll doble qne en la :Perú~
!AJI'Jpagel han de verificare por flds1I,n1;ado. .
LsI pedid" '1 glnWl, "1 Adm~nlllltrBdcl del Diario~ y~ 1AgWtJ:iN.
-
NovtSIMA LEY DE RECLUTA~fIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR EL TlIlNIENTlll OOBO:DL DE INl!'AJr.rEBíA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 108
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorillada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio': 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea l•• talleres .e este :E.taltleclmlento se hacen toda clase de Impresos, estados y tormalarlo. para los cuerpo. y ••pca.enclas
dol EJército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
.PARA 1897·
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
\ en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.s--Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 oén-
timos por gastos de franqueo.
-DESCRIPCIÚN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
MODELO 1893
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de lIDa paleta en M.drid. Los pe-
didos para fuera st1lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, tí. pemar de eer UDa pe18ta "1 25 téati1uH
ejemplar, el precio fijado para provincias. o •
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REGLAUEN'l'O ORGÁNICO Y PARA EL SERVICIO DEL CUERPO DE VE'l'ERINARIA mLI'l'AR
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
----------------------------------------
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1'50 pesetas.
MANUAL .REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra. deolara.da. de texto, porreal ol'den de23 dejunio de1893, pa.ra. la.s aoa.demias regimenta.les del arma. deinfe.tería
a.sí en la. península oomo en ultra,ma,l'.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Manser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más. -
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2,- EDICION. CORRUIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las. clases, Ordenes generales para oftciales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servioio interior de los' Cuerpos de infantería r de caballería.
La obra tiene forma adecuada pare servir de texto é de eoneulta en todas las AoademIas militsres, y es tambUn
de J!lan utilidad para el Ingreeo en los Oolegíos de la Guardia Civil y de Oarabíneros,
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimoiS más se remite certificada á
províncías, _;
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio pa!'a las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta,
Reglamento para el servicio sanitario de eampaña.c--Precío: 0'75 pesetas.
. Idem para loa empleados de los presidios menores de las plazas de Africlil..-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerrs.-Pre·
cio: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAIl" DE ESPA"RA, con las demarcaciones de las Zonss mili-
tarea é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
...
:El'" :J:::L.r X :F" X:N" .A.. 8
. ·1·
CARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 600.000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas. .
c:: "(J":B .A..
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala~io~ooo' en cuano hojas.-Precio: 4: pesetu.
P~NO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNCIPE, escala 27/000 en dos hojas [estampado en coloree)
Preclo: 2 pesetas.
PUNO DI LA Pl\OmCU DE 8JliT! CLAlU, 'Beala .:i50~'ii(\¡j' el ! hojas (8BtAlpado ID ..lOreBl.-Precio: 9 pllatu.
1 '
IDEN: DE LA ID. DE MATANZAS, iOii':OiiQ, en una hoja (estampado en coloroo)."::Precio: t pe~eta.
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aprosímada de 100~'OOO' 'en do~ hoja.a(estampwa en colores).-Pre..
eio: 2 pesetas.
tmnI DE LA ID. DE PINAR DEL lÚO escala IIIO~OO'Ó,en doshojaa(eatampado en colores'.-Precio: 2 pesetas.
OROQUIS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CUBA, escala 2601000.-Precio: 3 pesetas.
. .
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Obras proplechd. d.e este Depósito
IMPRESOS
11
llO
2ll
II
4.
7
S
SI
8
1
,
I
1I
75
~
1
26
I
•~
4.
6
8
4.
•
11
1I
~
8
1
S'
1 611
~
11
2
8
11
10
10
111
20
fll. &11.
fult
que Ilnl' 4e tutre.a I.a lttOljfl
-
1
Ill.cala-- ....
500.00Q
rutoU de proda.la que IGlIpllUdu
zamor.., Valladolid , BegoVia, A'flla y Bala-
m:.nca Medina del Oampo.
Vlllladolid BurIr09. Sorla, Guadala.lara.
Madrid. y Segovia Segovia.
Zat&gosa. Tornel. (lundala.jara Y Sori Oalat..ynd.
Zaragoza, Hu e5ca, Ternel Y Tarragona HJjar.
Salamanca, Avila. Segovia, Madrid, Te ledo
,. Cp..ceres•••.•••• ,. 11 lO. • • • A.TUa,
Ml!.drid, Segoyi.., Gu&dalajar... Ou.enc.. y
Toledo.••• •••••••••••••• ••••••• •••••••••• Madrid.
Guadalajara. Ternel. OUlIllC.. y V..leacia•• Cueno",
OSltellón, Ternel '1 Ouenca Oaetellón di la Plan'"
Os.stellón '1 Tarre.gona.••• "•••• "11••••••• "'.... Idem.
Toledo, Ciudad RenlaCáceree y BadllJell••• Talavera 4e la :Reina,Toledo,Ouenoa Olu lid Real y Madrid Toledo.
Cuellca} Valenllill. y Alb&tlete LIl Roda.
ValenCIa, Oaatellón y Teruol ValenCia.
Blldajos 0lu4ad ReM y CÓrdob Almadén,
Olud:.4 Real, Alb&oete y Jaén Oludad :Real.
Albacete. Oluds.d Real t Jaén '1 Murcia Albll.oote.V..lencia, .Alioante, AlDacato y Murcia..... Alicanto••
Slpos convencion..lel.
ll4
8Ii
66
37
«
45
46
4.7
4.8
M
M
56
67
M
Gó
66
67
II~
11.° d.
ISlhojll
1----------1------
1
Mapa de Gastillllla Nueva (111 hoj..,.) --- .2Ob.ooo
Idem itinerILrio de Andlllluc1 .
Idom id. de .Aragón ..
Idam id. de Burgos .
Idem Id. de CMtilla la Vlej ..
Idem id. de Cataluña ..
Idem Id. de Id. en tlll .
Idem id. de Extremadurll ..
Idem id. de Galic ia .
Idem 1ol. de Gran ..d" .
Idem 1d. de las ProVincl1lll Vascongadas y
Navarra •••••••••••• •••••• ••••••••••••••
Idem id . de Id. id. elitampado en tel:. ¡
Idem id. de Valencia lO .
Rojas publl~asJ cada una .
Memor ia de este Depósito sobre organización militar a e E~p~
ñ a , tomo XlV ..
Idem 1d. XV ..
ldem ld~ XVI YXVII .
Idem id. X'V!l!,¡. .
Idem id. XIX .
Idem1d• .xx .
&br_ "ari_
cartilla de uniformidad dol CUerpo do Estado M..yor dol ~6r.
clto .
Contr..tos oelebrad011 COn las eomps.ii11lB de ferrocarrtl ..
DilOOelón de 1011 ej ércitoai expoaleí ón de 1M fnnc[onet del
ll:BtlldoMa.'1oren FU '1 en gnerr tomOllI y Il ..
El Dibujante mlUtu .
ERtad109 de lu couservas allmenticilUl. .. .
Bstudio sobre la resistenoi.. y eBtab1l1dad de l(UI e1i11cilll so-
metidos á huracanes Y terremotos, por el genar&l Cerero ..
Guerras irregulares, por J . l . Chacón (2 tomos) ..
Narración militar de ·la guerra carlista de 18~ al 76. que
con~ta de 1;4tomos eqnivalentes .84 ou&demos. cad.. uno d.
éstos , .
RelAción de lllll puntea de eb!,a en las marchu erdlnariu d.
1M tt6paM .:o ':O e •••••••••••••
Tratzdo de :E ult&ción........ ........... • .
VIUAI l'AlIOR.llUllU Dll.~ G'IlJiRRA CAll.LIll'l' l'eprllduMdaa
pOi" meMo de la jOIoUpia¡ qUll Hmn-an la .Narl'~ lRt!ilar d4
la gllel'ra carlista,. 11 son _ sigtlíenl61:
Otnn-o.-ClUltavieja, Chelva, MoreUa "Ssn Felipe do JátiTaI
cll.da 11Il1I de 611u _ o., ..
aatoluJkl. - :Rer¡-Il, Berg.. (bIs). Besalli, Olllltellar del Nuch.
CastelltnlUt de la Roe... Puente de Guardio1l1, Pulgcerdá,
Ban Esteban de BaIl. Y Se~ de Urgeli cada una de alIas.......
NOl"t5.-BataUa de Montejurr~ _Batallll de Oricain, Batalla de
Trevifio. C-.stro- Urdiales. 1;011&40 de Artesillgll, Ell.sondo,
Estalle., Guetarillo, Herns.nI. Irún, Puebl.. de Argansón, Lu
PefilLll de l:sartea, Lnmbier. MsJiaria, Monte Esquln.... Orío,
l'ampl6na. Peña-Plata, Puente 111 Reina, Puente de oseou-
do. Puerto de Urqniola., San Pedro .Abanto, Slmllo de I "nrqnl-
IIll. ToloB", Valle de Gald..mOll. Valle de SOmorr"'riro, Valle
tAe' Som9rrostro (bis). V..lle de Sopuert.. '1 .Altura de las Mu-
ñeoss; y Veril; ead.. una de ells8 ..
Por colecciones completas de 1118 reCerentes á cMa uno de 101
tellotres de oporacionOll del Oentro. Cataluña y Norte, una
vista ..
VIstp.sfotngrlifiCllll de MeUll.. '1 Ma!lueces, coleceión de 53 .
Idem aueltu•••••,. •••2" ••• " "." •••••••••••••• e •••••••• , ••••••••
-
(1) Oorresponden á los tomos 11. m IV, V, VI. VII YVIII de la Historia~
la lJ'gerrll. de la Independencia. que publica el Excmo. Sr. General D. 1
Góme:r¡ Artechei véanse 18.11 obras prop1edad de corporacionel 1 partien1aJ'lll'
Kapa _miar iilnerai'l••~ mspaila en 1i"fllI c.lere.
- 11hotJ.~ 'iOO':'iiOO
-
MAPAS
A.tlas d6 la guerra de Afile """••• "••• "•• "" "",,••• ,,..
Idllm de III de la Independenci.., l ." entrega ¡11d6m íd.. ~... id ••••• "••••••••••••••• ••••• •••••••••••••••••
Idem id, 8.- id•••••••••• "•••••••• •••••••••••••••••••••• ••
Idom 1d . 4:.& id•• ".""."."" •••••• """."."."." •• ""." •• ".",,... (1)
Idern id. 5.' id"""."" •••• ""•• "•• """""•• "•• """ •••• "•• "".,, ,,..
Iltem id. ft,. id"""."""" •• """" ••• "."" •• """." •• ,,,,••••••••• ,,.
Idsm id. ?. id .
Idem id. 8,·1d•••• •••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••
76
10
25
116
2li
2tl
15
~
líO
líO
!lO
lllI
líO
76
25
líO
líO
!lO
1i0
50
líO
71i
50
25
líO
26
60
60
71i
50
60
10
so
ClI.
1
1
18
7
4.
Ii
I
7
5
6
4-
1
5
Sues-para el ingre.o en ll.Cademll19 mll1tllores .
InstrnccJoDOlI complemestuiM del reclJl.mento de gundes
Maniobras '1 elercicioa preparatorios••••••• , ••••••••••••••••
.l:dem y cartilla p:.rllo loa eje rci cios de orientaciÓn ..
Idem par.. llls ejercicios técni cos combinado .
Idem para 1011 ldem de marchas ..
1dem para lea ldem de ca.str am etaclón ..
Idem para loa !.dem técnico. de .AdministracIón Milit ..r .
Idem p:.ra la ensell.an.a tócnica en lali experlenciSl y pric·
tlcu de SlI.D.idad 'M.il1tar " """"." •• "" ..".",,.
Idem para lallluetlansa del tiro COn carg.. reducid .
Idem para la preserv..clón del cóler .
Id~tn. 'Par" trabM.ln. de o.b1'Po ~ " ...
ldem proviaionales pll.ra el re~_onooi'lniento,1\1mSllenaje,con·
.erVi\oión, empleo Ydestrucellm de 1:. dinamita .
E.iatli.dca "1 le,.illaoithl
JllQ&lafón., rllrlll.ll1Elnto de 1.. Orden de San HormeneCildG 't
diJposielones ptGerlores htlSta 1.· de julio de lagl .
l[emorla de este Depóliito sobre organll&ción mUltar di B.pa·
Aa, tOJnoe l. XI (1) IV YV1. oada uuo .
Id.m 1d. V T VIi. cada uno " .
Idem1d. vm ....•......••.••••.••.....••.••.•.••••••.•••.••••
Idem id. IX ••••••••••••••••••••••• 1 " •••••
Id.m. 1d. X .•• •••••• •••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••
14em 14. XI, XII 7 XIII. cada uno .
flUit;•• y L03'e.
Código de.J1l!lÍici.. milit..r vigente de l396..... 1
LeY de :Enju1ciamiento m1lltu de 29 de septíembre de 1886... 1
Ley de pensiones de viuded..d Yorfand!lil de ~ de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866... ...0 o................... 1
Ley de 1011 Tribunales de guerra de 10 de mltr$o de 1884 .
Leyes Oonstitutiv.. del Ejército y Organic.. del Estado Mayor
General, de ¡'llIles lÍoUltramar y Reglamentes p~ala lI.pUc:.-
ción de ISll m1sm&ll .
LeYes Oonstitutiva del EJórcito y ergánica del Estado M&yor
General y Reglamentos de eacenaoa, re eompensaa y Ordenes
milituBI anotlldos con sus modi1lcaciones y aclar..clones
hasta l5.de.diciembre de 18114.... 1
aegla_••_
Beglamento'para las Oaill.ll de reclut.. aprobado porreal orden
de 20 de Cebrero de 1879....... 115
ll1em de eont&b1l1dad (palIet-e) ato 1887,8 tomos ..
dem de exenciones para deciarar, en dellnitiva. la utilidad ó
lnutlUdad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
qne se hallen en el servicio mllitar, aprobado por real ordon
dI! l .• de febrero de 1879....... .............................. 1
14em de ¡randes maniobras .
ld8m de hOlpitales mUltares................................... I
dem labre el modo de declarar la responsabilidad é lrrespon-
1I1l.bUidad por pérdidas ó inutiUdad de armamento y de mu-
nidonar á los cuerpOs é institutos del Ejército, aprobados por
R. O. de ~ de septiembre de 1882 y 26 de abril de 1895. amplia-
d... con todlJ! 1M disposiciones aclaratorias hssta 23 de no-
Tiembre de 1895 ..
l4em de lila musicas y charangu, aprobado por real ordcn
de 7 de agolto de 1871i ¡ .
J4em de la Orden del :Mérito !liutar, aprobado por real orden
dll SO de diciembre de 1889 1
Il.em dllli\ Orden de San Fernand., aprobado por re ..lordcn
de 10 de mltr$o de 1866.................. ..................... 1
14em 4e la real y militar Orllen de San Hermenegildo .
[4om plon.lonal de remon.tii 4o•• 4o ..
Idem provislona.l de tiro...... 2
14em provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del ejército' aprobado por real orden de 1,° de julio
de1896............................ .......................... 1
Illem par.. la redaooiiln de las hojas de serviclO .
Idem para el reempllUlo y reserva del Ejército. decretado en
~ de enero de 1888 .
ldem para el ré¡1men de las bibliotecas....................... 2
ldem del reglm1ento de Pontoneros, 4. tomOS ..
Idem p:.ra la revista de COmbario .
Idelll p&ra el serv1cio de campaña............. 2
Idem de transportes militares por ferro carril, aprobado por real
decreto de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
liones hasta noviembre de 1896 _ 1
•••'l"a.eleae.
Tdllltca di! If\fanler~
Memoria general ..
Instrucción dei roolutll 1
Idem de se9clón y compaiUa ..
Idena de batallón... ".."••• ••••••• ti.•••• •••• ••••• ••••••••• ••• •••• ~
ldem de brl&ada y regimiento.... 11
Tdctiea de Oaballerta
!lases de la lnItrucelón............ •• • 1
Instrucción del recluta á pie Y•• cabI\Uo .
ldem tIe sección y escuadrón. 1
Idem de regimiento............................... 1
Idem de br1g&4.. '1 división..... .............................. 1
Bola! dell8tad1stlca erlminal '1 los seiJ estados trlmestralel,
del 1 al 6, oada uno ••.•••••••••••••••••••••••• ••••.••••••••••
LicenciM absolutas por cumplidoa y por inlitiles (el 100) .
Pases para 1u Cajas de recluta ( ídem) .
ld em para reclutas en depósito y condicionales (1dem)••••••••
Idem pua s1tuación de Ucenci.. 1l1mltad.. (reserv ctiv..)
(1dem) .
14em para ldem de 11.·reserva (1dem) .
LIBROS
Para la e8._hillilail .e. 1011 1[l1lel'pOll olel EJéJ'elio
Libret.. de habilit&do - S
Libro de caj...... 4.
Idem de cuentas de Clludi\les.................................. 1
Ig:: :.~a;~~::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ¡
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